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i; jís el p e r i f J c íá e  mayor cireolaoién
PROVINCIA
. FABRIL MALAGUEÑA
¡i^a Fábrica de mq^saieos bidraulicoe
4 fi^ás antigq^ dé Andalucía y  de 
f  mayor eiajportáción
iti 8’- / ' DE,
Jos^ Hidalgo Bspildora
j!j Ealí^sas de alto y bajo relieve para orna- 
nieaj/ición, imitaciones á mármoles.
Babricación de toda clase de objetos de 
piedra artificial y granito.
''^Depósito de cemento portiand y caleS hi­
dráulicas.
Se recomienda al, público no confuhda mis, 
artículos patentados, con otras imitaciones 
hechas por algunos fabricantes, los cuáles 
distfan mucho,en belleza, calidád y col0|ído:fídataei^bgos ilustrados.xposiclóhíílarqués de Larios, 12.Fábrica 2 . - -Mí4LAGí4.
a l ^ k i l a  e a s a .  C a l l e  
¡Í'̂ :^e4a Vietopíá, xiilm. 10^«
' ■■■■IIIWBI <1 Iimii I» ClPinmiii I '
r í iHASTA O T R O  A fiO
dePasaron las tres días, clásicos 
memez y de estúpida locura. Ya no 
queda más que el próximo domingo 
de Piñata para que acabe, por este .año, 
esa indecencia que por rutina sigue 
llamándose Carnaval.
. Aparte algún que otro recreo y di­
vertimiento público culto y alegre, men-.
. guada reminiscencia de fiestas artís­
ticas, ¿qué es lo» que, en términos ge­
nerales, ofrece hoy el Carnaval?
Nada: un jolgorio ruidoso y calleje­
ro, inculto y soez en la mayoría de sus 
manifesíaciones^'dónde Venus, dacia y 
prostituida,,y  Bácü, ebrio . y  abotarga­
do, forman’ repugnante pareja de ta­
berna y lujianar.
De laS/máscaras ¿qué. hemos de de­
cir? Eiítre ese cúmulo de tipos que tie­
nen la modestia de no conceptuarse 
bastante mamarrachos durante el curso 
de todo el año y-que. aprbvechan estos 
días para hacerse más mamarrachos 
n, apenas si se ha advertido una no- 
verdaderamente artística.
"Los disfraces, en general, no pueden 
ser ni más' vulgares ni más chabaca- 
os.
La nota más característica—y la más 
prepulsiva—la que constituye el síntqina 
de la decadencia actual, la o f r e c e n -^  
no quefemos decir hombres—que se 
disfrazan de mujer. Entre ellos algunos 
j i lo  hacen tan bien, que hay que confesar 
.jMue causa vergüenza verlos
¡Q^é magnífica cuerda, para la de- 
órtación al M’̂ hi, podría formarse con 
todos esos g ^n áp iro s  que e n . andares, 
hechuras, tfápio y contoneos tan per- 
fectamemlfé imitan á las hembras y mo- 
-|zas delpartido!
del protqírolo y: de toda ostentación que 
noJyera la comercial y práctica, se pVe- 
Sréhtó en Siiiza á iniciar oficiosamente 
una inteligencia,á tratar con los miembros 
del Consejo federal, acerca de las bases 
para un convenio comercial con España. 
A la sorpresa del primer momento,sucedió 
muy pronto la coiifianzaj[ue revela el do­
minio absoluto de la cuestión, la eleva­
ción de miras y el más vivo deseo de lle­
gar, en bien de ambos países, á un régi­
men concertado de favorable y beneficio­
sa reciprocidad.
A los pocos días de la llegada á Berna 
del nuevo factor que acabamos de aludir, 
del Sr, Presidente interino de la Asocia­
ción Nacional de Exportadores,señor don 
Adolfo de Pries, con quien conferencia­
mos extensamente durante'los días que 
permaneció en Barcelona examinando el 
voluminoso dossier preparado sobre el 
tratado con Suiza, se habían coavenido 
las líneas generales del futuro convenio, 
que hubieron de subordinarse á la apro­
bación dél Presidente ,ide la Federación y 
de los ministros de Comercio y de Ha­
cienda.
Por eso los exportadores, libres de to­
do desvanecimiento, nos sentimos orgu­
llosos de que eL presidente interino de la 
Asociación Nacional de exporíadores fuer’ 
ra á la República Helvética á negociar el 
vigente convenio comercial conaquel pais, 
á imitación de lo que hace Alemania, 
Francia, Suiza y todos países de outillage 
comercial moderno; y le enviamos 'desde 
aquí en nombre de la Asamblea y de los 
exportadores de nuestro país la más sin­
cera, entusiasta y merecida enhorabuena.»
Buena lección para la diplomacia oficial 
la que se desprende de las anteriores lí­
neas.......................
dolo. Ernesto Daudet, por ejemplo, es­
cribe cada quince días una -disertación 
sobre los hijos de los divorciados.
y  todas las disertaciones concluyen 
con esta afirmación siñtétleat
---j&l hijo es siempre la víctima!
El cupletista Polín se ríe, desde la esce­
na de la Scala, de esas filosofías, y con­
templando con mirada picaresca á las di­
vorciadas y á sus nuevos esposos, ex­
clama. .
•■ ¿̂La víctima?... ¡La víctima es el 
amigo del marido!
Las estadísticas denuncian un hecho in­
teresante.
Son muchos, muGhísifno8) cada vez 
más, los divorciados que vuelven á ca­
sarse entre sí, que deshacen el divorcio.
Ese acto revela un valor heroico: los 
que tal realizan pierden, con arreglo á la 
ley, el derecho á un nuevo divorcio..
1^ estos últimos años há aumentado el 
núihéro de españoles que adquieren carta, 
de naturaleza en Francia.
¿Para qué? jPara divorciarse inmedia­
tamente!
Es un movimiento de emigración que 
dispulpará la historia.
Lá ley del divorcio es una de las leyes 
que más pronto han peñétfado en las cos­
tumbres.
Los divorcios aristocráticos que acaba 
de presenciar París lo demuestran.
La sociedad francesa se ha habituado 
fácilmente á liquidar el pasado, borrándo­
lo, olvidándolo, para abrir cuenta nueva 
al porvenir.
Ahí está el ejemplo de dos escritoras 
ilustres y de un poeta famoso.
Catulle Mendés, el célebre aütor dé 
La Virgen de Avila, estuvo casado con la 
hija de uno de los últimos románticos, de 
Téophile Gautier, con Judith Gautier. Se 
divorciaron y Catulle Mendés casó con su 
actual mujer, con una dama de espléndida 
belleza.
Las dos son escritoras. Las obras de 
crítica de Mad. Judith Gautier tienen fama 
universal. Las poesías de Mad. Catulle 
Mendés revelan un sentimiento exquisito.
Y ambas forman.parte'de comités litera­
rios,en donde se reúnen y se ven con fre­
cuencia.
¡Es ei.triunfo de Alfredo Naquet!
I^aldiía joroba!... Naquet merecía ha­
ber sido un Adonis, para haber practica­
do, á diario, su ley redentora.
Ruy Blas,
en Melilla hay deseos de aplátidir a lá «o- 
íable troupe Borza. ¿Pero quién se atreve 
á lanzarse por estas calles, en noches tan 
desapacibles, á trueque de atrapar una 
püittioníaj de las que aquí se pescan con 
mucha frecuencia?
Y á propósito de teatros.
He tenido el gusto de saludar á D. José 
Mosé, representante de la compañía de 
zarzuela que dirige mi buen amigo él 
apíálldídó íéñof cómico Emilio Gaseó.
Como ánuncié á los lectores de El P o­
pular, el Sr. Gaseó actuará con su com­
pañía en este teatro Alcántara, empezan­
do sus tareas en los últimos días del pre- 
seilte hiéSi
En Melilla ha causado gran éntúsiáSfllO 
mo la noticia de la llegada de tan exce­
lente compañía, que á no dudar obtendrá 
grandes triunfos artísticos y pecuniarios.
Él Sr. Mosé, después de ultimar sus ne­
gociaciones con -ia prbpíedad de nuestro 
coliseo A^áptara, regresa esta noche á 
Málaga á%ordo del Sevilla.
Las inclemencias del tiempo, tienen pa­
ralizadas *'Ias\operaciones á que de ordi­
nario se entregan las huestes leales y re­
beldes. '
La fflehalla imperial se propone refu­
giarse en Ujda en vista de los estragos 
que el frío produce en los soldados.
Por su parte,! los rebeldes se mantienen 
á la espectativa, y por hoy no son de 
esperar sucesos, de resonancia.
Aunque oficialmente liada $e sabe, pue­
do asegurar que la Compañía Trasatlánti­
ca Española ;Será la designada por el Go­
bierno para llevar á cabo las obras de los 
puertos de Melilla y Chafarinas.
Y con consignar la próxima llegada del 
ex-ministro de Marina, don Miguel Villa- 
nueva, queda dicho todo cuanto de ex­
traordinario ocurre en este rincón afri
C e ie n io  R jrtlan d  artificial marca S l i S O R
F á í l » r * 5 ® ’
Para trabajos de gran resistencia eoii.
ü h o n e o
o puertos, canales, presas, puentes, obras de ce- 
Arquiíectos, Maestros dé obras y clien-mento, armado, etc., etc.
'Tenf^os á disposición dé los Sres. ^  Químico, con los aparatos nece-
tes, un laboratorio bajo la dirección de un hidráulicas.
anos para los ensayos_y análisis de nugtm^em^^^^^ SAMSÓN.
Los cmcuenta k ilo s !  ESEJTA® , j hidráulica, la misma, re-
sistenda.que la de Teil. Los sacos de Cementé se entregan pí-ciníados.
Depósito: Almacén «p® y ’santa ínoia 5, 7,9  y U
Agente comercial D. JOSÍ, CREIXELL.-Direecm: Muelle, 33. ZÁLABARuO &■ -t- MONTES
—¿Cómo, señor?
—Muy sencillo, hijo mío, T. F, quiere 
decir Teatro Feydeau. Estoy contentísimo 
por consiguiente, y haré marcar con las 
mismas letras á los demás artistas: ¿ha 
oido usted?
Rossini obtuvo la gracia para el pena­
do cantante; .pero apenas llegó éste á Mar­
sella, le dió la viruela y de ella murió en 
el Hotel des Émpereurs, dejando desespe­
rado al divino autor del Barbero de Se- 
villa. . , ,
Cuando lá suerte se pone de espaldas...
IOS BE BiOJi
de R. E5pez de Heredia







¡C¿ué asco! P o r higiene social se im­
ane una leva.
De las comparsas, salvando tal ó 
ual estudiantina, sólo puede decirse 
ue parece que tienen el prurito de re­
presentar lo más grosero de la vida so­
cial. Con el pretexto de cantar, para 
o'Lponerlas de relieve, miserias populares 
i ó anhelos; y aspiraciones públicas, pi- 
;|den inspiración á la musa de la obsce- 
l^idad. Así resulta que la mayoría dp las 
coplas que entonan á compás de un 
sonsonete rudimentaria y monótono, 
^ arrrancado áinstrum entos inarmónicos, 
-ü hacen ruborizarse" hasta á los guardias 
del municipio, que son, después de los 
j)| concejales, los seres más refractarios 
al rubor.
¡el . pretendemos seguir enumerando 
’jjij® lindezas del Carnaval. Nuestro propósi­
to es sólo ;dar está nota de protesta 
contra esa costumbre que hoy no tiene 
finalidad social alguna y,que únicamen- 
I te sirje para poner de manifiesto todos 
los años, á'plazo fijo, la estupidez y la 
isj; incultura de los puebÍos<
^dicho esto, hasta otro año, en que 
i,'|i se repetirá la  misma fiesta del Carnaval.
0
Él Sindicato de Exportadores de vinos 
Barcelona ha publicado la Memoria de 
^us trabajos en 1906; y al reseñar los éfec- 
|uados, así por dicha corporación como 
|Por la Asociación Nacional de Exportado- 
■̂es en lo referente á tratados de comercio 
•>ace las siguientes consideraciones que 
Si* no dejan bien parada la acción de la di- 
^^lomacia oficial, demuestran como la ini­
ciativa privada sabe coadyuvar con fre­
cuencia á la solución de intrincados pro­
blemas, y que en el caso concreto del 
tratado entre España y Suiza á que el Sin­
dicato barcelonés se refiere, honran ade-̂  
mas a un distinguido malagueño:
«Asi las cosas, rota toda inteligencia 
cordial entre ambos países ,y sometidas 
reciprocamente sus mercancías al trato de 
rigor, ocurrió un hecho inesperado, que 
luerza dar á conocer y que precipitó 
iiavorablemente los acontecimientos.
Suiza se hallaba poco dispuesta, al pa 
recer,a reanudar las negociaciones,porque 
acusaba á España de poca seriedad tradii 
c>endo probablemente así la desidia carao 
teristica de la administración'española^, la 
perturbación política y la falta de  ̂ equili­
brio estable de los gobiernos, ocasionada 
por Su continuo trasiego de ministerios. 
Nuestra diplomacia tampoco lo había in­
tentado, cuando surgió de nuevo, podero­
sa y decidida, la iniciativa particular, y 
sm otras armas que las de la razón y del 
cCuimo común, desprovista de la rigidez
Las Cámaras francesas acaban de alige­
rar los preceptos, relativamente restricti­
vos, de la ley del divorcio.
Según la reforma adoptada, el trascurso^ 
del tiempo y la voluntad de uno de los 
cónyuges íienén fuerza bastante para con­
vertir, en definitivo divorcio, una simple 
separación conyugal.
Es algo más... ó algo menos, que el di­
vorcio por mútoo consentimiento.
¡Tres años!... Pasado ese tiempo de se­
paración, el marido ó la mujer, el culpa­
ble ó el inocente, no tienen otra cosa que 
hacer, para llegar al divorcio, que acudir 
al Registro civil á inscribir en sus páginas 
el hecho de la ruptura del matrimonio.
La simplicidad de la legislación matri­
monial ha llegado, en este punto,,á lamás 
expeditiva de sus fórmulas.
¡Los arcaicos ritos y las viejas solemni­
dades del Derecho romano han huido del 
Código de Napoleón!
El divorcio es el asunto del día... y esa 
actualidad parisiense ha sacado del olvi­
do en,que yacía, desempolvándola, remo­
zándola, la original figura de Alfred Na­
quet.
Al famoso autor de la ley del divorcio 
]3reséntalo de nuevo la caricatura con sus 
largas y enmarañadas melenas y su ca­
racterística joroba blandiendo las desco­
munales tijeras con que corta las ligadu­
ras que unen á dos corazones.
¡La obra de Naquet!... Han pasado 
años desde que el nombre de ese oscuro 
diputado llamó la atención del mundo en­
tero.
Las estadísticas ofrecen datos conclu­
yentes para formar el balance de los efec­
tos de la ley.
El número anual de divorcios no ha lle­
gado en Francia á las cifras conmensura­
bles anunciadas por las previsiones pesi­
mistas de todos los agoreros y de todos 
los solterones del mundo.
Se inscriben, por término medio, en te­
rritorio francés, trescientos mil matrimo­
nios al año y se registran siete rail divor­
cios.
—■¿Son muchos? ¿Son pocos?
Las alegrés canciones de Xavier Rivas 
os dirán que el hombre es el animal más 
dócil dé la creación, el más humilde, 
mejor formado para la esclavitud.
Escuchad el espíritu burlón de Harduín 
y oiréis decir:
—Es cuestión de pereza. Un divorcio 
es un pleito. Se acepta la continuación del 
matrimonio como un mal menor.
La reclame francesa favorece, sin em­
bargo, el crecimiento de los divorcios 
La cuarta plana de los periódicos nú 
trese de insinuantes anuncios en que apa 
recen, como especialistas en la materia 
abogados y procuradores, que ofrecen al 
público, para ese fin, sus servicios por 
precios módicos.
A la vuelta de cada línea encuéntranse 
letreros como éste: «Divorcios... probi 
dad, reserva, economía.»
A pesar de los pesares, los maírimo 
nios divorciados no pasan, anualmente 
desiete.mil.
Y no se divorcian más que los que vi 
ven en las grandes ciudades. Por la Bre 
taña, por la Normandía, por el Mediodía 
de Francia, los matrimonios no se han en 
terado de que existe la ley Naquet.
¡El tema es inagotable!
¿Qué sería de los autores dramáticos 
de los novelistas si el divorcio desapáre 
ciera de Francia por arte de encantamieri 
to?... Los filósofos continúan discutién
ses europeos, es el país de la muerte.
Esto se ha dicho muchas veces, y no 
está de más repetirlo para que no se deje 
de pensar en la necesidad de higienizar 
nuestro pueblo.
Recientes estadísticas dan idea comple- 
tardeíiue-stro atraso y del abandono en 
que aquí se tiene cuestión de tanta impor­
tancia.
En Francia la mortalidad por 1.000 ha­
bitantes alcanza anualmente el 22‘l;e n  
Prusia, el 267; en Inglaterra, el 19; en Bél­
gica, el 20‘5; en Grecia, el 18‘3; en Irlan­
da, el 197; en Suecia, el 17D5; en Dina­
marca, el 19; en Portugal, el 20‘5; y en 
España, el ¿ 3 l ‘ 5 0 I
Eso en cuanto á la mortalidad en gene­
ral, pues hay muchas ciudades en que el 
número de defunciones es mayor, cuando 
debiera ser más bajo en atención á que las 
capitales suelen dar la pauta á su provin­
cia de higiene, civilización y cultura.
Véase la mortalidad en las ciudades es­
pañolas de más de,50.000 habitantes.
En Cádiz mueren el 41‘40 por 1.000; en 
Cartagena, el39‘50; en Córdoba, ei 33‘90;
Granada, el 33‘80; en Barcelona, el 
31‘40; en Bilbao, el 39‘10; en Lorca, el 
33‘70; en Palma de Mallorca'; ei 34‘60; en 
Murcia, el 35‘70; en Jerez, el 31‘15; en 
Sevilla, el 35‘40; en Málaga, el 33‘20; en 
Valencia, el 30‘20; en Valladolid, el 39‘80;
Zaragoza, el 35‘70; y en Madrid, el 
37‘50.
Compárese con algunas ciudades del 
extranjero, y veremos que en Roma mue­
ren el 19‘30 por 1.000;. en París, el 22‘30; 
en Berlín, el 19‘15; en Londres, el 19‘30; 
en Viena, el 25‘20; en Hamburgo, el 16‘80; 
en Amsterdam,el 20; en Bruselas, el 20‘60; 




Por pasajeros llegados en el vapor co­
rreo Sevilla, sabemos que en las primeras 
horas déla noche del pasado domingo, 
ocurrió en Melilla un suceso de bastante 
gravedad, por la clase de los individuos 
que en él intervinieron.
Un soldado de Infantería regresaba al 
fuerte de Cabrerizas, llevando la comida 
para el oficial encargado del destacamen­
to, cuando de pronto se vió sorprendido 
por varios moros, que á viva fuerza le 
arrebataron el fusil y las municiones, cau­
sándole además una herida de relativa im­
portancia.
Los riffeños, una vez cometido el aten-
Comisión provincial
Presidida por el Sr. Caffarena celebró 
ayer sesión este organismo, acordando: 
Pasar á informe de la Diputación el es­
crito de contaduría sobre pago del au­
mento de suejdo a! oficial de instrucción 
pública D. Fernando Galo. ^
Aprobar las cuentas de las Casas de 
Expósitos y Misericordia y Hospital.
Prevenir á los Ayuntamientos de Car 
rraíraca, Benalmádena, Pujerra y Mocli- 
nejo para que satisfagan lo que adeudan. 
Aprobar la distribución de fondos de
Febrero; y ...................
Ordenar la formación de. expediente ju­
dicial para la reclusión de varios enagena- 
dos. •
A i i d i e n e i a
TU R ISTA S
Ayer por la mañana entró en .nuestro 
puerto,como teníamos anunciado, eí mag­
nífico vapor de recreo Molke, conducien­
do númerosos turistas.
Estos dec'embarcarqn inmediatamente
qué atracó e í buque, visitando la pobl;a-“
ción y sus alieríedores.
Muchos de ello?? pasearon por los jar­
dines dei Parque, qUedándo encantados; 
de su hermosura.
Algunos llegaron hasría la barriada del 
Palo.
En el tren de Granada vieneron proce- 
cedentes de dicha ciudad; 480 turistas que 
habían desembarcado cu Cádiz.
Estos últimos tambiéi/ pasearon por la 
capital.
Por la noche zarpó el buque, á cuyo 
bordo viajan 460 personas, que van gas­
tando su dinero alegre é instructivamente.
MLDEPPS PSW ffS I
Tinto y  lílaBieo
Botella de 3j4 de litro , . G‘25 céntimos.
» » 3j4 » » con casco 0‘40 »
Fresca, número 4
El Transvaal
España, con relación á los demás pai-ltado, se dieron á la fuga, en tanto que el
soldado, maltrecho por los golpes que re­
cibiera, regresaba á la plaza dando cuenta 
de lo ocurrido.
Según las personas que nos comunican 
estos detalles, el General Gobernador de 
aquella plaza, ha dado órdenes severísi- 
maspara la captura y castigo délos que 
tan descaradamente han realizado este 
nuevo atentado, que pone en entredicho el 
prestigio y respeto que España goza en­
tre los marroquíes.
El suceso es muy comentado en Melilla.
Mucho nos extraña que nuestro activo 
corresponsal en aquella plaza, nada nos 
diga en su carta respecto á esta nueva fe­
choría de los marroquíes.
Notas africanas
Melilla 10 Febrero, 1907.
Son la diez de la mañana y el vapor co 
rreo Sevilla acaba de zarpar para Chafar! 
ñas, de donde regresará esta noche para 
dirigirse á Málaga, después de recoger 
en esta la correspondencia.
Aprovecho el escaso tiempo que me 
qúéda, para hilvanar estas notas.
El Carnaval no se deja ver por ninguna 
parte, y casi pasaría inadvertido á no 
ser por el escaso número de caretas que 
se exhiben en algunos escaparates.
El viento huracanado que desde hace 
varios dias ¿'ozamos, obliga á los meli- 
llenses á quedarse en sus casas. La triste­
za se desborda por Melilla, y ante el si­
lencio y soledad que por todas partes se 
observa, nadie diría que estamos en plena 
época de los regocijos populares, que tan­
tos entusiasmos despiertan en otras po 
blaciones.
Las sociedades Casino Militar y Unión 
Recreativa, celebrarán esta noche bailes 
de máscaras, y á esto tal vez quedará re 
ducido el Carnaval en esta Plaza.
Bailes públicos hay anunciados tres,pe­
ro como sucedió el pasado año, tendrán 
que suspenderse por falta de espectado 
res*
Se aseguraba que una comparsa de las 
muchas que se organizan en Málaga, es 
taba resuelta á venir á esta para postular 
por las calles; mas por lo visto, los mala 
gueños no han tenido el mal gusto de pa­
sar las fiestas actuales en tierra africana.
Por lo demás, la compañía ecuestre de 
los hermanos Borza, está pasando las
Cain por causa del mal tiempo.
Durante la semana que finaliza, sólo 
han trabajado una noche. El descenso de 
la tem.peratura, por un lado, y por otro 
las continuas lluvias y los pertinaces ven 
davales, han echado por tierra la combi 
nación á los simpáticos artistas.
Y es senible que así suceda, porque
Sección segunda 
Picando en historia
Ya ha sido suspendida tres veces la vista 
del proceso instruido contra Salvador Bueno 
Losa, acusado dei delito de homicidio, hecho 
que aquél cometió en Marzo del año anterior 
en el barrio del Bulto de esta ciudad.
La causa dé habérsé suspendido ayer nue­
vamente dicho juicio, fué la incomparécencia 
de jurados. ‘ .
Este juicio no se celebrará hasta el próxi­
mo cuatrimestre.
P cét el mismo camint3 ^
Igual dilación sufrió el juicio señalado par3 
ayer en la misma sección y en causa seguida 
contra Concepción García Galán, por el deli­
to de corrupc-ión de menores, obedeciendo 
esta suspensión á no haber comparecido la 
procesada.
La calma, pues, fué ayer completa en nues- 
itra Audiencia.
A n écd o ta  de R o ss in i
m  FBESUIO
S eñ a lam ien to  p a ra  h o y
Sección primera
Merced.—Robo.—Miguel Cobos Cano.
Corría el año 1839, y Rossini necesita­
ba un tenor para el teatro Feydeau, que 
estaba bajo su dirección: lo necesitaba y 
no le era lápil hallarlo por más esfuerzos 
que hacía.
Dijéronle que en el presidio de Tolón 
había un penado que tenía una voz de te­
nor maravillosa. Mal sitio era aquel para 
contratará un artista, pero ¡qué diablo! 
por algo se llama uno Rossini y se es tan 
desahogado y audaz como el insigne 
maestro.
Allá se encaminó él y en Marsella se 
reunió con el célebre pianista Chopín, el 
rey del piano, que volvía con Jorge Sand 
(la insigne novelista) de su viaje por la 
isla de Mallorca, á donde habia ido para 
restablecer su alterada salud; viaje memo­
rable por cierto.
Al día siguiente de encontrarse Chopin, 
Rossini, Jorge Sand y el doctor Cuviere, 
de Marsella, subieron á u n . carruaje, que 
los condujo hasta el presidio, cuyas puer­
tas se abrieron ante tan notables persona­
jes.
Así que Rossini manifestó el objeto de 
su visita, fuéle puesto delante el preso. 
Era éste un hombre de simpática fisono­
mía y aire modesto.
Rossini le rogó que cantará,pero él em­
pezó por negarse. AI cabo cedió á repeti­
das instancias, y dió comienzo á un aria 
de Guillermo Tell, con una voz tan llena 
conmovedora, que el gran maestro quedó 
realmente encantado.
¿Por qué causa ha sido usted conde­
nado á presidio?—le preguntó.
Porfalsificador—repuso el tenoraquel 
tan singular.
Vaya— pensó el maestro, — menos 
mal, no tengo delante un asesino, un la­
drón...—y en alta voz:—¿Quiere usted 
venir conmigo á París?
—Iría gustoso, pero...
—Sí, sí á París. Yo me encargo de to­
do. Usted firmará un compromiso, y yo 
le obtendré la gracia. Enseguida estudiará 
seis meses, y después debutará en el tea­
tro Feydeau.
El presidiario, que se había puesto 
muy contento ante la perspectiva de su li 
bertad, mostróse repentinamente triste ■ 
pensativo.
—̂Y bien—dijo Rossini impaciente, 
¿acepta usted ó no?
-Aceptaría, ¿mas cómo voy á alternar 
con artigtas honrados, llevando lo que 
llevo sobre la espalda?
—Pues ¿qué es lo que usted lleva?
Alzando el penado su camisa enseñó la 
espalda, donde se hallaban impresas las 
dos letras: T. F. (trabajos forzados), por 
que entonces no se había aún abolido 
marca infamante que se ponía á los con­
denados á presidio. Rossini no era hom­
bre que se ahogaba en poca agua.
—¡T. F.!—exclamó—¡ah, muy bien! he 
ahí una verdadera fortuna; no tiene usted 
por qué avergonzarse de eso.
Oementoioitianíl ‘Hércules
de fabricación alemana, calidad siempre 
igual que admite én el hormigón mayor pro­
porción de arena.
Precio por tonelada desde ptas. 72 hacia 
abajo según la importancia del pedido. Por 
saco suelto ptas. 3,75. '
Cementos, rápido, blanco, Rokefort y colo­
res para cementos.
Depositarios: hijos de Diego Martin Hartos. 
Granada, 61, Málaga '.
SOBRE UN ROBO
Vélez-Málaga 13-2-1937.
Sr. Director de. Él. PAPULAR.
. Málaga
Muy señor nuestro: En d  número co­
rrespondiente al día 12, ó se^.-nyer, publi­
ca el diario de su dirección cl siguiente 
suelto: _
«Otro ro b o .—A un vecino dé Forre 
del Mar le robaron anteanoche 400 p<íse- 
tas que guardaba en un arca dentro de su 
domicilio.
Los ladrones entraron en éste por una 
puerta falsa que abrieron con ganzúa.
Para sacar eí métálico del arca, fractu­
raron el candado.
Han sido detenidos Antonio Herrera 
Ruíz y Manuél Gómez Moyano como pre­
suntos autores.»
En efecto, que fuimos presos, como pre­
suntos autores de un delito de robo.
Pero á los cuatro días de prisión y 
desljonra, el seño& Juez de testrncc'mn, 
abordó que fuéramos puesfós en libertad, 
^nr estar probado hasta lo ihfininito que 
no teíTiamos arte ni parte en el menciona­
do asuhtC.- „ , .
En nuesíVd país se discurre así en ordeu 
de perseguir á ladrones^ Cuando un 
robo se realiza Y cogidos los au­
tores, los ladrones dfc.Pficio, hay que ha­
cer algo; y este algo, e»? prender a los 
hombres más honrados.
A lo dicho sólo tenemos qu'e agregar 
una sola palabra: que somos obreros po­
bres, pero honrados, y sin antecedientes 
penales de ningún género.
Esperando la inserción de esta cartd\en 
El P opular, le anticipamos las más ren­
didas gracias y le ofrecemos nuestro afec­
to y respeto más merecidos.—Aníom'o 
Herrera Ruiz.—Manuel Góme^: Moyano..
INFORMACIÓN MILIIAR
D E E A  ED IC IÓ N
d e  l a  t a r d e
Pluma y Espada
Noticias locales
El tribunal para los exámenes pe ingreso 
en el Cuerpo jurídico, lo constituirán los se­
ñores siguientes:
Presidente, consejero togado D. Fernando 
Lozano; vocales, los auditores de división 
D. Eduardo Rivadulla, D. Enrique Vignote y 
D. José Daroca, y vocal secretario, D. Vicen­
te Fábregas.
—Ha sido nombrado ayudante del general 
Ghacel, el capitán de Infantería D. Gabriel 
Gil.
—Se le ha concedido la separación del ser­
vicio al primer teniente de Infantería D. MP 
guel Martínez.
—Han ascendido á capitanes los primeros 
tenientes de Carabineros Sres. Moreno y Me­
lero,
—En Infantería han sido declarados aptos 
para el ascenso dieciocho primeros tenien­
tes.
—Pasan' á la situación de supernumerarios 
sin sueldo, los capitanes de Infantería seño­
res Pardo y Flores.
Servicio para hoy 
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Capitán de Borbon 
D.José Andrade.
Cuartel: Borbón, el mismo; Extremadura, 
otro, D. Juan Arjona.
Guardia: Extremadura, primer teilieníe don 
Alberto Muñoz; Borbón, otro, D. Diego San- 
tiandreu.
Vigilancia: Extremadura, primer teniente 
D. Angel Fernández; Borbón, segundo te­





Nakens acaba de publicar ürF libro 
nuevo. Lleva éste por título Muestras 
de mi estilo. Lo constituye una .serie de 
artículos cortos escogidos entre los me­
jores—y cuéntese que todos son buenos 
de los muchos que ha escrito el gran 
propagandista republicano. Todos ios 
de este libro son notables.
En las presentes circunstancias nada 
puede ser más propio para dar una 
prueba de afecto á Nakens que adquirir 
su nuevo libro 
Nosotros transmitiremos con mucho 
gusto los encargos que se nos hagan 
previo abono de su importe, tres pese­
tas.
A  A n te q u e ra ,—En el tren del medio­
día ha regresado hoy á Antequera nues^o 
activo corresponsal en dicha población, 
don Gaspar del Pozo Gallardo, acompa­
ñado de su apreciable señora.
S e c re ta r io .—Se ha hecho cargó dcl 
despacho de la secretaría particular del 
Gobierno civil, el oficial primero del Go- , 
bierno, don Antonio Cereceda González, 
á quien felicitamos.
T ítu lo .—En el Gobierno civil sé reci­
bió ayer un título de corredor de Comér- 
cio de esta plaza, exjpedido por la Direc­
ción general de Agricultura, á favor de 
don Rafael Ramos Téllez.
E n fe rm o .—Se encuentra enfermo doit 
Guillermo Nagel, al que deseamos alivio. .
E n  M á la g a .—Se encuentra en Mála­
ga, procedente de Antequera, don Roge- 
4o León Motta, acompañado de su se­
ñora.
A rb itr io .—El Ayuntamiento saca á 
subasta pública por el presente año y ba­
jo el tipo de siete mil doscientos cincuen­
ta pesetas, el servicio de acarreto de car­
nes desde la Casa Matadero á los puestos 
de su venta, con arreglo al pliego de con­
diciones que se encuentra de manifiesto 
en la Secretaría de la Corporación, Nego­
ciado de arbitrios.
La subasta tendrá lugar en el despacho 
de la Alcaldía, á las catorce del día veinte 
d seis de Marzo próximo, bajo la presi- 
cencia del Alcalde ó del Teniente y Con- 
yejal en quien delegue.
U n  q u em ad o .—Ayer ingresó en el 
Hospital civil Bartolomé Juárez Guerrero, 
el cual se ocasionó extensas y graves 
quemaduras en distintas partes del cuerpo.
E n  P a r ia .—Hállase en París, efec­
tuando compras para su establecimiento 
don Joaquín Masó Roura.
Comienzo.^—En breve se dará qpmien- 
zo al trazado de la via ferroviaria de Má­
laga áCoín.
L is ta .—En el Ayuntamiento ha que­
dado expuesta la lista definitiva de los 
concejales y mayores contribuyentes que 
tienen derecho á designar compromisarios 
para la elección de senadores.
E sc a m o te o .—Lucas Sánchez Cam­
pos, escamoteó anoche en calle de Larios 
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¡D O S  B P I C I O N I E S  D I A R I A S
rfirrufiÉiiüî i ÜÉte iBiBSa Jueves Í4 de Febrero de i907
Tapones y serrín
de corcho, capsulas para botellas, en todos 
dolores y tamaños, tapones propios parafar- 
macias y droguerías á 2 pesetas el millar; 
F á b r ic a  de E lo y  O rdoñez 
Martínez de Aguilar n.® i í  (Antes Mar-' 
quesa) Málaga.
Qr, [fUIZ de AZAGRA LANAJA 
M é  d i e o —Ó  e u l i ' s t  a
cálle MARQUÉS DE GUADIARO núm. 
• , (Travesía de Alamos y Beatas)
MÉDICA Y ORTOPÉDICA
— DE —Jorge M. LinÉlií
de la Universidad de H elzM ors  P
A lam ed a  H eribor^a 1  o ra l  I
Masages vibratorios ̂ manuales Trai--a--W
^Uimnd víníh  *  desviaciones de. tá tó- A
( / ^ y  as- 1I mu y esirew^¡ii¿^Q crámce  ̂ 0 c . , ^
fX-^specifóT de policía de esta capitál
don Manuel TruliUo.
El caco fué denunciado por don Pedro 
Mateo, quedando detenido en la Aduana.
A lu m n o s.—En breve llegará á Mála­
ga para reponer su quebrantada salud, el 
alumno de la Acadertía de Caballería don 
Mariano Suárez Aisa.
M o rd ed u ra . —Guillermo Torres Gar­
cía ha sido mordido por un perro en la 
pierna derecha,siendo auxiliado en la casa 
de socorro de la calle Mariblanca.
C osas de l v in o .—Varios individuos, 
en completo estado de embriaguez, rom­
pieron anoche los cristales de los faroles 
¡nútri. 1,134 de la calle de Parras, 1,136 de 
la-de Dos Hermanas, 11,6171,164 de la de 
Buque de Rivas y  1,167 de la de Sala- 
«nanca.
Los salvajes,que iban vestidos de más­
cara, lio pudieron ser detenidos. 
D e s in fe c ta d a .—La brigada sanitana 
ha desiráectado hoy la casa núm, 2 de la 
Plaza de la Merced.
V a,ean te .—Está vacante la p?a2á de 
inspector de carnes de Benaoján, pudien- 
do solicitarse en el plazo de treinta días.
F o n d o s .—Los gastos municipales, du­
rante el presente raes, ascienden á pesetas 
834.751,63.
S u m ario .—A/redsdor del Mandó trae 
en su número del m.iétcoIes profusión de 
artículos, entre los cuales citaremos los si- 
guantes, casi tcúas ilustrados:
Tesoros histÓTicos perdidos.—Los ani­
males más enemigos nuestros. — Cómo 
nos envenn'na la electricidad.—La nueva 
fuerza p;ae iluminará al mundo. — Tor­
mentoso que usan en Rusia.—Casas de 100 
piso;s.
Además contiene las acostumbradas 
secciones de Averiguador Üaiversal, Pre­
guntas y Respuestas, Recetas y Recreos, 
etc., y la cuarta entrega, encuadernabie, 
de la interesantísima novela, como todas 
las que publica, La Peña del Muerto.
Precio: 20 céntimos númefO,—2‘50 pe­
setas suscripción trimestre. — Plaza del 
Progreso, 1, Á^adrid,
S u b a s ta .-E n  el Parque adminisfrati- 
yo de suministro ó;¿ esta plaza se ha Veri­
ficado hoy una Subasta para la adquisi­
ción de divers,us artículos,
R ey is tp ^ .-E l presidente de la comí-
ion flP- __ 1_ ir
Válle de Ahdatá|fs-, M, 15 al 18 id,
V .En los días 1 ai 5 del próximo mes de 
Marzo Quedará abierto el segundo perío­
do voluntario en la oficina de esta Re­
caudación, sita en Antequera, durante cu­
yos días pueden pagar sus cuotas, sin re­
cargo alguno, los'contribuyentes qué lio 
lo hubiesen hecho en sus pueblos respec­
tivos.
-^-Igual eobfáñiá ha de tener lugar en 
los i^u'eblos de la zona de Archidona, por 
el Récaudador Subalterno de la misma, 
don José Naranjo, en la forma siĝ uLente:
Alameda, los días 15 al 18 de FebreTO 
1907.
Villanueva de Tapia,, id. 20 al 21 de id; 
Ei segundo periodo queda gblytpi éii
las oficinas de Archidona) dî l § fti § ¿"e 
Marzo, '"
„^SA|sé.-Él sábado á las ocho de la no- 
tíietuvo lugar en Ronda la inauguración 
del Ca/é £'spa/?a,montado por la sociedad 
cooperativa l a  Profeccíán Máfü^.
Sé encuentra instalado éT fe de
Espinel) en ei ediSdb ábhdé estuvo el an­
tiguo café dé La Unión.
A  S ev illa . ^De Ronda han marchado 
á Sevilla, donde establecen su residen­
ciadla señora viuda de don Camilo Pinzón 
y sus hijos.
Leñade.^S.-—En Guaro han sido deté- 
tefíidüS Francisco Sánchez Villalba, José 
Matías Rodríguez, Juaii Medina Caraban- 
tá, Juan González Jiménez y José Más 
Miena, autores de una corta tíé feñá en la 
hacienda de ísabéi Carretero.
H u íto .—Por hurtar naranjas á su con­
vecino Juan García Solano, fué preso 
ayer en Alhaurín el Grande Miguel Palma 
Cabrera.
E e p a r to .—En la alcb-Mfe dé Eénaoján 
se halla al páblícíó, para oir reclamaciO’* 




EC O N O M IC O S
C astd a r, 6 .-M A L A G A .
Losetas de relieve de varios estilos para 
SÓGalosv decpraciones.
,, . ¥ , M é é a l l á ® 'd © ' .
BafíéiraS;—InBddfoi déáíiíotiiables.—Table- 
ítíS y toda dase'de comprimidos de cementos.
Nota.—Garantizamos que la calidad de los 
productos de esta casa es‘inmeJorable y no tiê  
nen competencia,
PR O BAD los V0pdadepos vinos añejos de Mála^ií iwspease expenden á los p e e i o s  d ©  a l  p o pa V e n d e j a ^ p e n t e  p l C í ^ o M u t u o y  T e a t r o  l a  t a p d e *
L í n é á  d e  v á j p d p e s  c o p p e o s
Sáiiüás fijas dé! {iiiérib dé Málaga.
J o s é  I m p e i l i t i e p i
ESpbciaiiSta eii erdérriiéáades de 1¡la -matriz
partos, garganta, venéreo, sífilis y estómago. 
—Consulta de 12 á 2.—MOLINA LARÍOS, 5. 
—Honorarios convencionales.
11 vapor correó francés
^Idrá él 20 dé Fébré'to pará A’télíüa.Nemours, 
Oran y Marsella con írásbdrdb é'íl Mársella 
para los puertos dél Mediterráneo, índo-Clií- 
nâ  Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
F p a n e ©
De Instrucción pública
Hállase vacante laestuek.dé 'aé Ma­
ro (Nerja), dotada eoa pesetas anuales.
por cese del profesor que la desempeñaba! 
p . Candido Lára García, que ha' sido nom­
brado para la d? Ubrique (Cádiz).
Se ha dispuesto por real orden que el título 
de Ingeniero industrial eompreíidá ils  Isjp'é- 
clalidades mecáhi'éáfe, ‘q’úímicas y eléctricas 
Industriales-, Siempre que se. haya estudiado 
coft arreglo al plan establecido por el citado 
real decreto de 14 de Septiembre, dé 1902.
......— i -------- -
G A J A  M n M IC íF Á l^




Existencia anterior. . 
Cementerios. . . .
.Matadero. . . ,




sión dé ¿5'mberos ha ordenado á la bri-
Toíal..................
PAGOS
Esíud’antina Valenciana. . 
Instrucción pública. . 
Socorros.. . . ,










fei9 so lia I iM
á  personas serias y  de garantía 
C a t á l o g o s  e s p e e i a l e s  
N.'' 1 Bicicletas y motocicletas.
» 2 Coiî ecejóri dé todá 
o Mué'úiés.
» 4 Máquinas de coser.
» 5 Pianos.
» 6 Instrumentos quirúrgicos,
7 Automóviles.
Sátdrá el 2$ dé^-Eehcefo para Rio Janeiro, 
Santos Moníevíüeo y Bueno'S hlttÉí
El vapor trasatlántico francés
L<@s A n d e s
saldrá el 10 de Marzo para Santos Rio Janeiro 
Mbfitefitíéb V Btíéflos Aifeá*
f.Para carga y pasaje dirigirse á su consig­
natario D. Pedro Gómez Chaix, calle de Jose­
fa Ugarte Barrientes 26, Málaga.
aiffjtañRmT^asyLaM-áBCflto»
F f i r m u l a s  e s p e o i s l a a  p & r a - ' t o d a  e U ltíT o ii
. ,  O E P O S 1 T 0  E H ,M A fc A S J fe ,.i;B a f í8 Íe * , zi,
Í)® éeí(tó : € lK M A D .^ í4 1h4Daiga núms. n  któ
( L lo y - i  K o r t e
8 Gramófóiloa y dpematógráfóSi 
Irmps de tocias, élaséáí
JIí) joyería, relojería ¿ instrumentos 
de fantasía.
_Se sirven todos los artículos de fabrica­
ción alemana que no se encuentran en 
los Catálogos.
Toda disGfselón, Agencias en tedas 
parles (Jej.lvaíár,, , !
Para détaiíps escribir indicando sus se­
ñas á la
E m p resa  A lem an a  -E x p o rta ­
d o ra , A rno ld  F e iie r. — B erlín  
S y¡r. 48 . Friedriohstí-ae;s» 2 7
M i l c é l a .d ©
Construcción y Reparación de toda clase de 
objetos metálicos.
Trabajo garantido y pérfecto.
.-■íví YPÁ furrisCam éñ 30, (FÁItMACÍA).-~M
d e  p is io  d e l J íe r te  d e  JBiu’o p a  
y  A m é r ic a
PARA CONSTRUCCIÓN Y TÁLLER .
CiPifO Í | | i , i  fliin. íiS li'l í  liiljililis
FÁBRICA DE ASERRAR 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
S o b r in o s  d e  J .  H e r r e r a  F a ja r d o  
CASTELAR, 5.—MÁLAGA.
De egñdo 'dé, prepágaMá dé Máiap y su 
provincia don Ü a m ie l  Feraiáiídc-a; €ré- 
m<BB, C o i'í in a  d e l  M u e lle  m im . 8'í', 
quien contestará gratuitamente todas las con­
sultas que se le hagan y facilitará cuantos an­
tecedentes é instrucciones sé le pidan.
_ Actualmente hace stts presfemos á 4'25bi0 
iflteréí: amiál. ‘
Total.
Existencia para el 13 . §38,88
igual á . . . . 1,429,31
M Depositario municipal, Luis de Messa.— 
V.” B.*: El Alcalde, Juan A. helgado López.
Delegación du Hacienda
aliste todo ei material para lá íéyista 
Ĉ tie ha de efectuarse con ntótivo de la 
próxima visita del priméf teniente de al­
calde del Ayúntairiicnío dé Sevilla, que 
viene á estudiar la.jDrganización-de la bri ­
gada y los ütiícs de que dispone.
U n h e r i tó ,.—En la casa, de socorro de 
la calle d^^Cerrojo se presentó anoche, 
deraandpfndo auxilios facultativos, Juan 
Gutiepíez Reyes,que presentaba una heri­
da ip/cisa de tres centímetros en el ante­
brazo izquierdo.
Según manifestó se la había ocasiona­
do  él mismo casualmente, aunque su di­
cho no es muy creíble dada la naturaleza 
de Ja herida.
Esta fué. calificada de pronóstico reser­
vado, '
C a id ^ —Mariano Gaillar Sanz dió ano­
che uná caida',hiriéndose el pie izquierdo.
Fué turado en la casa de socorro”del 
distrito de Sto. Domingo. .
Cm'AvOl e s tó m ag o  é intestinos el 
EUxix Estomatal de Salí de Carlos.
, 'llevnoras, "Vaquetas b la n c a s  y  
en"^risada5 becerros colo,r Hamburgueses 
y del país Qscarias, Rusias,. Dougolas to 
da ciase de pieles finas, chanclos y cor­
tes de potro americano de la niejor clase.
Almacén de curtidos de Francisco (¿as­
tro Martín., calle de Cpmpañíáéhel Pasaje 
dé Monsalve número 2 frente al parador 
del General.
'V in o s  dé M álág a . — Bodega de 
Crianza, con. soleras finas. Casa estableci- 
dá desde 1877.
Vda. de José Sureda é Hijos. Escritorio 
Stracfian esqüiná á lá de Lario?.
B io l-L aza .—Véase cuarta plana.
So d an  lecc iones de Solfeo y  
p ia n o .—En esta administración infor­
marán.
C o n tra  la s  c a le n tu r a s .— Váase 
cuarta plana.
N u m e ro sa s  te n ta c io n e s  n o s  in ­
ducen casi siempre á disponer de cual­
quier cantidad ó ahorro que ésté á nues­
tro alcance, haciendo inútiles con dema­
siada frecuencia nuestros más firmes pro­
pósitos de economizar y ahorrar.
•La más «segura aplicación de ahorro» 
se obtiene contratando con buena Gora-- 
pañía inglesa de seguros sobre la vida.
•Dirigirse á «La, Gresham» en Madrid
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda, 25.342,50 pe­
setas.
, Ha sido aprobada y ad.|udtcada la §übá‘sta 
de aprovechamiento de paáfós del monte Sie­
rra de Mitre, de ÍOs propios de Alfarnate, á 
favor dé don Antonio Martin García.
Por la Dirección general de la Deuda y Cla­
ses Pasivas ha sido concedida la pensión de 
480 pesetas á doña Melitona Díaz Chave?, 
huérfana del primer Teniente don üféSíOfio 
Diaz.
Por la Dirección general del Tesoro públi 
co, ha sido acordada la devolución de 107,22_ 
pesetas á don José Magno Rodríguez, por in" 
*greso indebido de Contribución industrial.
Gronzaloz Bjass
Y t m  v íN m
Fí Sí() GADITANO 
TIOfEPE 
FINO VIÑA á. B.
N E G T á R 
SOLEB.A 1847
y  m a ñ í a n í ULA
ai Ms vódegas en Santúcar 
Lo venden en todos los buenos estableci­
mientos.
Verdadera rebaja
El público de Málaga encontrará una nueva 
colección de abrigos propios para entretiem­
po m  Í0?





Oran extenso surtido en lanas para señoras 
á precios reducidos» después de líifehtário
TOS PA STILLA SF M A K iiíüE I.0
(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que da 
lugar una tos pertinaz y violenta, permitién­
dole descansar durante la. noche. Continuan- 
do su uso se logra una curación radical.
Precio; 0 MA peseta caja’
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta del Mar.—Málaga
G r a n r e a l L s a e i d n
de existencias
Y SAENZ
FABRICANTES DE AL COBOL VÍNICO
_ Venden con todos los derechos pagados, 
iQloria de 97 á 37 pesetas. Desnaturalizado á 
15 pesetas la arroba de 16 2j3 litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. Val­
depeñas blanco y tinto á 5,50. Seco de ¡904 á 
5,50 de 1903 á 6, de 1902 á 6,50. Montilla á 7, 
Maderá á 9, Jerez de 12 á 15 Solera archisu- 
perior á 25 pesetas.
Dulces, Pero-ximen y Maestros á 7 pesetas. 
Lágrima y Málaga color desde 10 pesetas 
en adelante. Pajarete de 50 años ñO.pesetas. 
Por partidas importantes, precios especiales, 
_____  Escritorio.—Alameda 21.
£n lanas novedad de entretiempo para ca 
ballero, se ha  ̂recibido el primer surtido de 




L A  L O B A
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.—Md/ag'a. 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de 
la tarde. De tres pesetas en adelante.. . - , á todas
Horas. A diano, macarrones á la napolitana, 
calle de Aléala, 38 y en Málaga, Marqués i Variación en el plato del día. Vinos de las
de Larios, 4,
De la provincia
P allec ijá iien to ,—Un error de caja nos 
hi-zo decir ayéf qué habla dejado de exis­
tir en Ronda el industrial don Manuel Gó­
mez, siendo así que el finado ha sido un 
hermano de dicho señor.
C on tribuciones.—La cobranza vo­
luntaria de los recibos del primer trimes­
tre de,ly07, por los conceptos de rústica, 
urbana, industrial, nu'nas, utilidades, ca^ 
sinos, accidental y demás conceptos de 
cargo, ha de tener lugar e,'̂ , los pueblos 
de la zona de Antequera, p ¡r él recauda­
dor subalterno de la misma, don Cándido 
Cotrales, en la forma siguiente: 
j 9^*^^Lna, los días 12 al 14 de Febrero dê ;
mejores marcas conocidas y primitivo solera 
de Montilla.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telnio 
de la Parra..)
(Patio
M a d e r a s
Hijos dé Pedro Valls.—Málaga
Escritorio; Alaméda Principal, núm. 18.
 ̂ Importadores de maderas del Norte de Eu- 
rona, de América y del pais.
.Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dsvda (antés Cuarteles), 45.
A i r i s ©
A m i numerosa clientela
eiupieza á venderse el tan acre, 
ditado Saichicón extra,elaboración de la casa 
• 21 reales; Libras á 2Ó.-Estableci-
miento de Ultramarinos de Miguel del Pino 
Especerías, números 34 al 38
„ L A  L I N O a
UraD carnecería reguladora
Cali s Saü Ju S3, núm. 3
vende carne superior garantizando 
peso y calidsd, la cual es recoaocida dia 
riamen « po" ios señores profesores vele 
n-trios nombrados porei Ex mo. Ajunta 
mierilo •'«e Málaga.
Carne á gus o d< 1 consusnidofj á 
gaieotfs precios» ,
Garne de vaca, con hueso, la libra .
Sn ¡implo, superi. r calidad, la id.
Terrera superior, 1» id. . . ,
Fílele, la id . . . , ,  ̂ ’ ]
SERVICIO A DOMICILIO '
So adquieren compromiisQs
ébu fondas y
ABJBHTO DBSDB LAS CINCO DE LA MAÑANA 
HASTA LAS D EZ Dli uA NOCHE •
Nota: Todoe les mesorf se hará una ufa 
de U(¡ buen mantón de Manila ó do úb pre 
cios-j vesti/So de seda, q m  só éS:pondrá á 
la vista del públi o,, 'enierdo ds-recho á 
una papeleta para dicha r fa,lf da la person
bra decarne.







Ca s a  RECOMENDADA
La Fabrica de Canias de Hierro, callé Com­
pañía num. 7, es la que debe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene el que com­
pre, pues son precios de fábrica.




: SANTOS, 14.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería 
Cocina y Hcrramieiiiás de todas clases.
Para favorecer al publico con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de 
Cocina, dé Pts. 2,40—3—3.75—4,50—5 15— 
—6,25—7—9—10,90—12,90 y 19,75 en adelan­
te hasta 50 Pías.
G p a n d e s i
"W
Almacenes
siiEiii e u o
Esta casa para mayor facilidad deí público
vende á precios, sumamente baratos en todos 
los articulo.s.
_ Para senú'u-,a Santa se recibe completo sur­
tido en Sedas negras, Lanas, Gasas de seda 
y algodón. Tocas blonda, Almagro y las de 
Chantilly se reálizan á precios muy bajos, '
13 Febrero 1907. 
D e  J L ó n d r e s
Aumenta la epidemia de grippe.
Entre los atacados se cuenta el se­
ñor Marcotíl'  ̂ .
—Según noticias que sé ácábáñ dé fé- 
cibir, eí emperador de Ablsinia se halla 
muy grave, sufriendo un agudo ataque de 
diabetes.
„ —El profesor D'Emartein, enviado á 
Rüáiá, páriteipá ddS la conferencia de 
Haya áe íéutiirá en junio y durará dos
MüésírSsé"fñíiy áatísfeeho de las expre­
sivas pruebas de benevoíénéíá qtié íé' hán 
dado ' Alemania, Francia y los Estados 
Unidos.
—El mensaje del trono hace constar las 
buenas felacio.n(|gjnternacionales de In­
glaterra y áluae á ÍOS riti&tii&s eonveníos.
También áruinda qué pfeséritará tírtá 
fórín,ula al parlamento, para resolver el 
ebhfilbíB iÜtré áÉtias cáilíáfáá:
Igualmente presentará otros proyectes 
de Ley reformando la Administración 
irlandesa, extendiendo la autonomía, re­
glamentando el trabajo y autorizando á 
las mujeres para formar parte de los 
Coriseibs ihtinlclpáleSj •3 é PáM §
Mr. Cleraenceau se encuentra ya com­
pletamente restablecido.
—También, comunican de Gonstantino- 
pla que el sultán ha entrado en periodo de 
franca convalecencia.
-r-El carnaval transe,tirrló mtly desani­
mado, c6HíriÍ)LÍyéííab á lite lá lluvia y el 
frío.,
—En el teatro Sara Benhardt, se inició 
un incendio que pudo ser sofocado.
—Le Tenips publica un artículo dedica­
do á los novelistas jóvenes españoles y 
especial.men(e á Blasco íbáñezi
,—Opinan ios lliédlcóS qüb Mf. Glemen- 
ceau se hallará completamente bien, den­
tro de la.semana próxima. ,
—En el Vaticano se niega la inmediata 
publicación de una encíclica organizando 
el culto privado,
El alienista Evans ha declarado qué 
Thaw padece, además de los síntomas de 
desequilibrio mental, una dolencia de 
insensatez de los adolescentes, la cual es 
héfedltarlá»
Añadió que la confusión de las ideas 
indican grave desprden mental, cuyo ori­
gen puedg sef récíeiitéi
B e  f ^ e i e r s f e u r g
El resultado de las elecciones en pro­
vincias es el siguiente; 1.301 monárqi(i- 
cos, 789 moderados, 2,212, de las izquier­
das, 325 nacionalistas, 335. independien­
tes y 224 incolorog,
Gámara de los Gomunes,
En contestación al discurso del trono, 
Balfour declara no ser posible la subsis­
tencia del desacuerdo de las Cámaras.
Respecto ájas reforma.s d,e tflafid.a_,dice 
(|üé la fcüésHóñ ñó quedará solucionada 
hasta que los irlandeses posean un parla­
mento.
Gampbeli Banermahn patentiza la nece­
sidad que hay de arreglar el desacuerdo 
de las Cámaras para satisfaéSt tes déseos 
délpüéblo.
S m istro  m aFítim o
El magnífico y rápido vap(?r de pa\^ 
sage á dos hélices y 10.881 toneladas
‘T r in z e ss  Y rene,,
saldrá el 18 de Febrero para New-York, Méjico y Cuba, admitiendo' pásaieros paralo, 
dos los puntos de América CentráL
Despacuo de Vinoi
Calle San Juan de Dios, 26
Don Eduardo Diez, dtieñó de este establecimiento,, en combinación de un acreditado c&=íp. 
chero dé viilo's tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al público de Máif 
ga expenderlo á los sigmétutes PRECIOS: -
1 arb. de Valdepeña tinto legitimo, Pías. 6,— 1 afb. de Valdepeñas Blanco.
'l2 id- id. id. id. » 3, _  ,i2 id. id. id. I
1]4 id. id. id. id. » 1.50 li4 íd . id. id.
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 0,45, Un litro id. id.
Botella de 3i4 de litro. . . . » 0,30 Botella dé3i4 de litro. . .
N o o lv id a r  la s  señas: ca lle  San J u a n  de D ios, 26  
NOTA.—Se garantiza íá, pureza da estos vinos y el dueño de esté éstablecimiént® abona-á 
el valor de 50 pesetas al que demuésíre son certificado de análisis expedido’por él Laborado 
no Municipal que el vino contiene materias ágenas al producto de la uva. . ‘
m^P^TaTomodidad del público hay una sucursal del mismo, dueñoren calle Capuchinosjnú-





i  VEN'TA DÉ CEREALES, AFRECHOS Y PAJA I
Máquina trituradora para iodá elase de ̂ emilías
Apoderado Dón Manuel Hidalgo Hurtado
P la z a  de A rr ió la , n ú m e ro  14.—SERVICIO A DOMIOLÍO
Según comunican de Blok'Island (Esta­
dos Unidos) el vapor Larchemont, que 
conducía 15 pasajeros.y 30 tripulantes, se 
fué á pique, sobreviviendo á la d&tágtrofe 
8 de los primeros y 11 de los segundos.
El mar ha arrojado á la playa los cadá­
veres y muchos restos del buque.
N ota
E S P O N J A ^ '
S T T X g a r i I D O
EJV LOS03Pandes alm aeenes de di*ogas para iisdiastrias
ANTONIO CHACON
Ventas al por mayor y detall Calle de Cisneros .nüra. 55 MÁLAGA.
A los OomercianteSj Fabricjantes é Industriales
Por un tanto alzado, abonando }a mitad délo convenido al dar principio yeliestoálí 
eqnelüsión de! tfábajo, se ponen al día, con arreglo á las prescripciones dél Código inercanííí 
Vig^méi bien por el sistema de' partida doble, simple ó mixta, aquellos libros que por causis 
agenas á la Vóliintad de los interesados, se encuentran atrasados, cumpliendo asi con el Códi­
go de Comercio y póniéndosé á salvo de la-responsabilidad que pudieran contraer en un caso 
desgraciado. Este trabajo puede hacerse, bien en casa de los interesados ó del anunciante, se­
gún convengan; pudiéndose también ajustar por horas si conviniese más esta forma.
(En esta redacción informarán). ■
la iglesia recurrirá en caso eutremo á la 
pefÉéciíéiófí# sosa que el gobierno no 
desea.
En la secretaría de Estado Se fia reunido 
la congregación de asuntos eclesiásticos 
extraordinarios, presidiendo Merry del 
Val.
En la sesión tratóse de la iglesia en 
Frarídá.
El acto se considera como una prueba 
de la preocupación de la Santa Sede ante 
una crisis tan prolongada, pues dicha 
congregación no se había convocado des­
de hace algunos meses.
De provincias
13 Febrero 1 ^ .  
] > e  B i l b a ©
El gobernador civil ha hecho cesión de 
su sueldo á favor de la Asociación de Ga- 
ridad»
Elogiase mueho este rasgo de filantro- i 
pía.
—Asegúrase que en la cás'á del obispo 
se ha celebrado una reunión para ultimar 
la candidatura de diputados provinciaíeSj 
asistiendo muchos carlistas y bizcaitarras.
Es objeto de variados comentarios esta 
reürlióili
anoche por Ln £poca, en el que se dice, 
si bien como rumor, que Melquíades Al- 
varez no se presentará candidato por As­
turias sino por eí Alto Aragón,representa­
do hoy por Gamo, él cuál apoyará á Mel­
quíades merced á las gestiones de Moret.
Esto se ha’relacionado con la especie 
circulada anoche de que el prirnero de los' 
mencionados señores será jefe de los li­
berales.
Según el Diario de Avisos de Zarago­
za, asegúrase que Moret y„muchos de sus 
amigos tratan de convencer al señor Al- 
varez para que acepte la jefatura.
C o n f e r e n c i a ’i




M obo esean da los©
Anoche dfcüló el rumor de haberse 
cometido un robo en la administración de 
la cárcel Modelo.
Después de practicar algunas averí- 
huaciones, pudimos comprobar Jo  si-
E1 diarte parisién lü  Cáo/x,Inserta la si 
guíente nota oficial de monseñor Richard. 
 ̂ «El Papa me ha encargado de notificar 
a los .obispos que la disposición introdu­
cida por Briand en el contrato administra­
tivo para gozar gratuitamente de las Igle­
sias es imposible acepiarla necesitándose 
mantener la fórmula de Pio.X, á fin de que 
sirva- de salvaguár-dia á los principios de 
la gerarquía.
Esta fórmula servirá de base de prena- 
ción ten las diócesis para los contratos 
según declaración de los obispos. ’
I > e  R o m a
Ha impresionado bastante en el Vatiea 
no un despacho de París que anuncia la 
publicación de una encíclica papal organi-- 
zando el culto privado, pues asegúrase 
que el pontífice es contrarío al mismo 
considerándolo como una calamidad nara 
la iglesia*. ^
La asamblea episcopal ha rechazado 
unammemiente §síe culto, añadi^mjo ,quo
De tres á nUeVá dé la noche quedaron 
ayer desiertas las habitactefilés particula­
res del administrador de dicho estableci­
miento,y durante este tiempo ios ladrones 
penetraron, sin emplear violencia alguna 
para abrir las puertas, sustrayendo de Dn 
sécfitéf dos alfileres de corbata, un. reloj 
de oro y dos sortijas dél mismo metal con 
piedras.
Los cacos debían conocer el terrenó, 
pues.se encaminaron directamente á los 
sitios cteilde Sfi gtíard.aban los objetos de 
valor, no teniendo apiicáclóll pará los es­
tuches de las alhajas descritas, los affO-= 
jaban en un cajón de la cómoda.
Inmediatamente abrieron otro y se apo­
deraron de algunos cubiertos de plata y 
del contenido de üiiá caja donde se guar­
daban 30.000. pesetas, pertenéc'íéíités á 
presos pensionados, quedando el cortil» 
nente intacto.
Déspüés Hicieron y.,tomaron chocolate 
con la mayor tranqulíldád,. comiendo, á 
guisa de postres, algunas naranjas.
El suceso está siendo muy. comentado.
Ante el juzgado correspondiente de­
clararon varios sujetes.
« A B C »
El periódico ilustrado acoge el rumor 
de que muy breve ooypará la nunciatura 
en Madrid Mistrangclo, arzobispo de pte- 
rencia, sustituyéndole allí Lorenzejíí. 
C o m e .jp . ta 3 ? io s
< £ l F a i s >
Cree £■/País que se hizo mal votando 
la: ley de recargo de Las cédulas persona­
les separadamente dél proyecto de su­
presión de los consumos.
C jp u z
Se ha concedido la cruz de Isíibel la 
Católica al conde dé Moral dé las Cala- 
travas. ,
1 / a  « G a c e t a »
El diario oficial publica las siguientes 
disposiciones:
Conmutando por cadena perpetua la 
pena dé muerte impuesta á, Antonio i’a- 
mirez Vlacerde por la Audiencia de Cácliz-
Avisando á los opositores á las cáte- 
. dras de Historia Universal délas UniversF 
■ dades de Valencia y Granada,que se hara 
público el cuestionario ocho dias antes 
del ejercicio.
Subasta para la separación del templo 
parroquial de Porriñó (Tuy.)
. Idem para la contratación de cien quiu" 
tales métricos, de ferromanganeso. cin­
cuenta de ferrosilices, 50 de férrocroino, 
600Ó lingotes de molderia número'3y-tres 
mil lingotes de afipo para la fundición dé 
Trubia.
O t r o  p e i ? i ó d i e o
Dice ílft qiario retrógado que la puerta 
del divorcio sé il3 ensanchado brutalmente 
é«er estado masónico francés al golpo 
demüícdor de las nuev.?s disposiciones 
legislativas.
«B1 X / ib e r a l»
Ocúpase Eí Liberal del avancé dcnio- 
cráticp de la política en Inglaterra.
H u e l g a  ©Ki p u e r t a
Sé confirma que en breve holgarán fot' 
zosafflcnte '3,000 obreros Ipóx hallarse 
Sgófedos los fdndos del A yuntam iento.
2.500 braceros serán despedidos al fina­
lizar está semana. .
El estado los oeupará en las reparac.» 
nes de carreteras.
A ios que trabajen en u/f radio Jlî ® 
exceda decúarentá kilómeiros-se a 
liará jornal doble, y triple á los que lo 
gan más lejos. „
Apesar'de ésto los obreros no se 
cuenírah steisfechos.
«Bil I m p a r  e í  sil*
Goniéntase mucltg Híl' suelto publicado
Hablando este periódico tiei aruoi qn 
para la lucha muestran Iqs ,®A¡ho
PC que en jRuch|.§ pfagjpues lia comuaiw
BO a iSBlQlOiN^S lí lA K IA S
¿ Montero, pero que hoy se ve obligado 
¿ aplaudirle, reconociendo que ha hecho 
en favor del partido, como buen patricio, 
cuanto le era dable hacer.
Las eleceionés 
Esta tarde se celebrará conse|b tíe nii- 
nistros, para fijar, según se dice, la fecha 
de las elecciones.
E l  d e s e á r r i l ^ M l e n t o
de Sa0untQ
Sepáfl !bs partes oficiálés dé Ságünfd 
solo na habido dos muertos y cinco heri­
do  ̂ en el descarrilamiento telegrafiado 
Byer. ' -
CaeoFía
, Hoy se efectuará en Él Pardo una cace 
ría para la cual se han traído de,Extrema­
dura 38 perros, entre alanos y podenco 
A causa de la veda', ésta cacería es la 
última.
M L , P ú B U L A ¿ í
obispo de Éión, concurriendo 
toda la real bastante público.
Mofet §6 halla en cama por estar acata­
rrado»
em «íueVes l4deFebFeru  den 1007




Roosovelt ha enviado á la cámara el 
nuevo contrato con Santo Domingo, res 
pecto á las utilidades de este último ÉS' 
tado.
Apresto® bélleos .
Comunican de Nicaragua qué ,el Go­
bierno ha dispuesto la concentración de 
un ejército en la frontera de Honduras, 
líe  Caracas
El general Castro, que sufre una ■ apen- 
dicitls, ha sido operado con éxito.
De París
Se han celebrado cuatro misas cismáti­
cas, sin que se alterara el orden.
De Londres
Dice Morning Post qué Rooseveit se 
halla decepcionado por la intransigencia 





Én el baile que se celebraba en el tea­
tro Romea, un individuo cuestionó con un 
mascara y abofeteóle,
, Ei máscara, hacienco uso de un revol­
ver, disparó á todos lados, prorhoviéndo- 
6e enorme confusión.
. Uno délos disparos fué dirigido contra 
un celador que intentó detenerlo y que 
quedó muerto en el acto.
Merced á tos tiros que disparaba duran­
te la huida, pudo escapar sin que lo cap­
turaran. ' ,
Créese que se llama Félix Sáenz.
D© ^Gomña
El temporal se reproduce.
No cesa de llover.
De Óart^geiiiá
Se ha celebrado el entierro del ca^ávec 
del general Suero, asistiendo numeroso 
acompañamiento.
De Barcelona
Frente á la Casa del Pueblo se formó 
una mascarada que simulaba el entierro 
de la solidaridad.
El gobe'rnador la prohibió, logrando la 
policía deshacerla.
—Vuelve el frío. ‘ '
—El entierro de ,1a sardina resultó muy 
desanimado,
—Durante la ausencia del señor Ossorio 
Gallardo queda encargado interinamente 
del gobierno el presidente de la Sala de lo 
civil de esta Audiencia.
D© Cádiz
Han llegado numerosos emigrantes que 
se dirigen á la Argentina.
—Artal marchó á Céuta dejando escri­
tas varias cartas en las que saluda á di­
versos anarquistas, conocidos s'iiyos.
De -Sagimto
Llegó el ingeniero encargado de depu­
rar responsabilidades en la catástrofe 
ocurrida ayer.
Seguidamente visitó á los heridos, in- 
lerrogándoles con gran detenimiento.
Se procura quitar importancia al sur 
ceso.
Los muertos extraídos sph dos y los 
que presentan heridas de alguna grave­
dad, cuatro.
Además hay varios contusos.
La compañía ha dispuesto que sean to­
dos socorridos. „ ,
D© Coruña
’ Merced á la in'férvencíóñ de las autori- 
?e logró spiucionar ei conflicto sur­
gido entre militares y .paisanos
Más de Bilbao
En una casa de carnpo se declaró vio­
lento incendio, destruyendo las llamas lostres pisos del edificio.
Resultó un bombero lesionado.
'7^^ gobernador ha cedido su sueldo 
íundaT  ̂dd la Asociación vizcaína, por él■ 'Coníinúa el temporal.
'L á  policía detuvo á un individuo de 
.nacionalidad alerñana que estafó l.OOO,pe­
setas á una casa germánica. '
“-Se ha recrudecido el temporal,; cau- 
éos o ' ‘̂̂ ^^dto oleaje grandes de.ptro-
De Murcia
Gracias á los canales de desviación, la 
tedo'^^ ííel rio Segura apenas -se ha no-
Las lluvias son persistentes, temiéndose 




ElSr. González'Pairado, que marcha á 
posesionarse de la capitanía general de 
'Jaiicia, sedespidió hoy de Maura.
Soiieitiid
partido socialista pi- 
o a Maura el castigo de los ferales y cí- 
V es que cometieron abusos durante la 
huelga de Bilbao.
Ordene©
P  Gobierno ha dictado órdenes enérgi­
cas para evitar que los obreros itiendiguen 
por la calle,.
Palleeimiénto
finnü convento de las Comendadoras 
-aonde se hospedaba, falleció hoy el obis­
po dimisionario de la Habana. .
Capilla piiblica
Enw ' < i c  palacio se celebró; la 
sta religiosa de imponer la ceniza.
 ̂Bntrdvisiá
Dato conferenció extensamente con 
Maura acerca de la cuestión electoral y 
de la crisis obrera.
. ,, Contraste
Dice un periódico tradicionalista que 
en iispaña, la hacienda nacional florece y 
la particular se agota; ,que las arcas del 
1 esoro público están llenas y las priva- 
das vacías, lo cual demuestra cómo se 
explota,al país.
«Diario tJniversal»
Dice Diario Universal que . la esfing_ 
conservadora permanece muda, y transcu- 
rren semanas^énteras sin que nadie se cúi- 
dé de tíbráf.
«¡Un tupido velo cubre los propósitos 
del Gobiernól ¿Qué hace éste?», termina 
preguntando.
«Bspa:̂ a Mts.©va»
_ Ocupándose de la crisis obrera, pide 
España Nueva inmediatas soluciones, y 
dice que llevar el pan del espíritu con el 
pan de trigo á todos los hogares, es la 
primera y más alta empresa de cuantas 
puedan acometer los hombres de buena 
voluntad. . ,
«Beralsio de Madrid.»
, En su púmero de hoy publica Heraldo 
de Madrid un artículo de Troyano, tratan­
do de la producción de Denia.
De®abeg©s
Dice un periódico neo qué el carnaval 
se ya,pero queda otro peor mientras no se 
quiten la careta ciertas gentes que apoyan 
iniquidades y vergüenzas.
«El Correo»
Hablando El Correo de la segunda con­
ferencia de la paz expresa la duda de que 
el arbitrage obligatorio llegue á pros­
perar.
«La Epoea»
Dice La Epoca q\xQ en vísperas de elec- 
cjones y existiendo la garantid de que la 
sinceridad del sufragio tendrá un resuelto 
defensor en el Gobierno, conviene sacar 
del retraimiento á numerosos' electores. 
Obras
Los Sres. Dato y Vadillo, de acuerdo 
con el ministro, han ordenado que inme-: 
diatamente comiencen las obras de vacia­
do en los Jardines del Buen Retiro, con 
objeto de conjurar la crisis obrera. 
Muevos alcaldes 
Han sido nombrados los siguientes al­
caldes:
De La Unión, D. Jacinto Gonesa; de 
Castellón, D. Salvador Guinot; de Avila, 
D. Juan de la Puente; de Cádiz, D. Se­
bastián Martínez Pinillos; de Cuenca 
D. Eduardo Moreno Ortegá, y de Cerve- 
ra del Río Alhama, D. Francisco Jiménez. 
Bidieiido apoyo 
Una comisión de la exposición de in­
dustrias, presidida por Dato, ha visitado 
a.Maurá, interesando su apoyo para los 
finés que se persiguen,
Maura les ofréció cien mil pesetas, en 
el caso de no hallarse agotado el crédito. 
Froyeeto
Se asegura que Maura ¡levará á las 
Cortes un proyecto amortizando las va­
cantes de capitán-general y de almirante,y 
otro creando. la categoría de generalísimo 
de mar y tierra.
Miab© de sispirante®
Se afirma que los aspirantes á diputa­
dos se ace/can á mil.
Prepuesta.
Los secretarios de Maura que se encar­
garon de. la‘ reorganización del partido, 
han sido propuestos para la gran cruz de 
Isabel la Católica.
De ©aza
La cacería celebrada hoy en El Pardo, 
estuvo animadísima.
El rey, el infante don Carlos,, sus her- 
rnanos,_ ej embajador de Alemania y los 
más invitados, mostráronse muy satis­
fechos, de la p'’rtida.
El frío y la nieve obligaron á suspender 
los últimos Ojeos.
Se yobraron algunos preciosos gamos 
y un jabalí que se defendió con feroz bra­
vura, luchando con los perros, cuatro de 
los cuales resultaron heridos.’
Los expedicionarios remataron al ani- 
nial á cuchilladas.
¿Láuee? .
Se asegura que haciendo hoy ejercicios 
de pistola en, las ¡nmediaciohes. de Má- 
drid, los periodistas González Fioi y Ló­
pez del Oró, se apasionaron los ánimos, 
teniendo que íntervenir,páfa apaciguarlos, 
varios amigos.
_La Sardina-
Ai entierro de la éáfdiñá acudió bastan­
te concurrencia,abundando las borrache­
ras.. ' -
Antes del Consejo 
Los consejeros reuniéronse á las cinco 
y treinta.
A la entrada manifestaron que tratarían 
de varios expedientes.
Consejo de Ministros
- -consejo celebrado, terminó á las 
nueve.
Besada informó del proyecto pe decre­
to para la distribución de un crédito des­
tinado á la conservación de carreteras.
De otro sobre la terminación de las 
obras del puerto de Castro Urdíales; otro 
reglamentando \p guardería forestal y otro 
para la distribución de asignaciones á ga­
naderos y sociedades agrícolas.
El ministro de Gracia y Justicia también 
dió cuenta de un decreto sobre la provi­
sión dé los registros de la propiedad. 
Acordóse que en breve plazo sean tras­
ladados á la península los penados reclui­
dos en Africa.
Fué aprobada la distribución de fondos 
del mes.
Algarada
Oficialmente comunican de Alcoy que 
á consecuencia de una algarada carnava­
lesca, varios grupos, compuestos en Su 
mayoría de chiquillos, apedrearon el local 
de !a asociación católica,rompiendo algu­
nos cristales y siendo disueltos por la 
guardia civil, que detuvo á seis.
Una versión particular .asegura que va­
nas máscaras cantaban la Marsellesa, 
siendo amonestadas por un socio del ex­
presado-círculo, formándose entonces los 
grupos que arrojaron piedras contra el lo- 
col.
El tiempe
A primera hora de hoy cayó una ligera 
nevada.
El día es bien desapacible, pero á su 
pesar en los paseos se nota extraordinaria 
.animación.
TBIÉGRAMA^ DÉ ULTIMA HORA
i 4 Febrevo 1907.
EnA vilésy á consecuencia del fuerte 
viento reinante, desprendióse un hilo del 
teléfono, cayendo sobre un cable de la 
enetgíá eléc-tficá.
Un marinero y url niño q[úé pasaban en 
aquel momento, tocaron el cable, qüedan- 
ds muertos en el aetq.
Bofer© ©í Consejo
En el consejo de ministros celebrado 
hoy, tratóse de ^lecciones, aprobando la 
candidatura ministerial de diputados pro­
vinciales.
Lacierva comunicó la marcha del enea-, 
sillado en algunas provincias donde han 
surgido dificultades.
Hazaña de. un loeo ,
En Arnosa, el ínaestro dé escuela mató 
de unUiro áun hijo suyo, que regresaba 
del campo.
Se le cree loco.
Froteeeión
Por mediación de la reina D.®̂ Cristina, 
ingresarán en el colegio de Chamberí las 
hijas del guarda á quien mató Morrals.
.Además protegerá á la familia y pénsio- 
nará á la viuda del capitán Racilla.
■, LA ALEGMA™™
Gran Resíaurant y tienda de vinos de Ci­
priano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pese­
ta  ̂ 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno, de Lucena, que se expen­
den en La Alegría.—18, Casas Quemadas i 8
Cámbios de .Málaga
l .  Día 13 Febrero
París á la vista . . . de 8.55 á 8.80
Londres á la vista . . de 27.42 á 27.48
Hamburgo á la vista . de 1,332 á 1.337 
DÍA 12
París á la vista . . .  de 8,60 á 8.80 
Londres á la vista . . de 27.40 á 27.48
Hamburgo á la vista. . de 1.335 á 1.338
C olegio P e r ic ia l  M e rc a n til .—En 
la noche de hoy jueves,á las ocho,ceIebra- 
rá junta general extraordinaria en la Es­
cuela Superior de Comercio, la corpora­
ción que encabeza estas líneas, á fin de 
ocuparse de asuntos de verdadero interés 
para los titulares de comercio.
La directiva del mismo, por nuestro 
conducto, interesa de. los colegiales, la 
asistencia á dicho acto.
. A lm u e rz o .—El próximo, domingo 17 
de los corrientes, se celebrará un almuerzo 
en el Círculo Mercantil, en honor del lau­
reado artista don Enrique Jaraba Jiménez.
Los que deseen asistir á dicho acto 
pueden proveerse del oportuno billete, 
desde hoy hasta el sábado á las doce de 
la noche, en el Abasto del citado centro 
de recreo»—Ifl Comisión.
Muy oportuna nos parece la idea del 
obsequio, pues el señor Jaraba lo ha ga­
nado en buena lid como lo demuestran las 
innúmeras felicitaciones recibidas por la 
prueba palmaría que de sus e.nvidiables 
facultades de artista ha dado, decorando 
ol patio del Círculo Mercantil.
Esperamos que el almuerzo se verá con­
curridísimo.
De v ia je .—En el tren de las nueve y 
veinticinco marchó á Sevilla el ingeniero 
de minas don Rafael Souvirón Sánchez.
Para Carratraca, don Antonio Balleste­
ros.
En el expres de ¡as once y cuarenta y 
cinco, vino de Madrid don Rafael Ramos 
y familia.
En el tren correo de Granada fué á 
aquella capital don Manuel Sánchez Re­
ma y señora.
Para Alora, don Cristóbal Díaz.
En ei tren de las dos y cuarenta y cinco, 
regreso de Granada don Juan Huelin.
En "el exprés de las cuatro y cuarenta y 
cinco salieron para Madrid el marqués 
de Valbuena del Duero y familia, el mar-, 
qués de Fuente Santa y el oficial primero 
de Adminislración militar, don José Pérez 
Novis,
En el correo general, regresó de Jerez 
don Victorio Fernández, jefe de Reclama­
ciones dé la Compañía de los ferrocarriles 
andaluces.
De Cuevas de San Marcos llegó don 
Simeón Castel,
De Madrid, don Manuel de la Cámara.
De Pizarra, donde se encontraban de 
temporada, la señora de Gutiérrez Bueno 
y su hermana la viuda de Baíella,en unión 
de sus hijos.
De Huelva, el arrendatario del impues­
to de Consumos de esta capital, don An­
tonio Arriero, acompañado de su esposa, 
don Diego Egea, don Miguel Mérida Diaz 
y don Antonio Luna Quartín.
C ám ara  A g r í c o l a .A  las ocho y 
media se reunió anoche en el local de la 
Sociedad de Ciencias,la Cámara Agrícola, 
bajo la presidencia de don Félix Lomas.
Se dió cuenta de una carta del presi­
dente,de la Cámara Agrícola de Sevilla, 
anunciando e l. envío de un folleto en el 
que se trata de la rabia y mosca de los 
garbanzos.
La Junta acordó dar las gracias y á 
propuesta del señor Ruíz, que publique 
ei Boletín de la Cámara un extracto del 
folleto que contenga lo más notable del 
estudio que en este se hace.
También adoptóse el acuerdo de felici­
tar-ál señor conde de Retamoso por su 
nombramiento de comisario regio de Pó 
sitos.
Acto seguido, se levantó la sesión.
F o m en to  C o m erc ia l.—En el local de 
costumbre se reunió anoche este orgahis 
mo, adoptando acuerdos que publicare­
mos oportunamente.
H o te le s .—En los hoteles de esta ca­
pitel sé hospedaron ayer ios siguientes 
señores;
Hotel Europa.—D. Antonio López Pa 
checo y señores Carrasco y familia.
Hotel Colón.—D. Antonio Villa, don 
Pedro Sánchez, don Pedro Fernández, 
don Adolfo'de Luque y don Cayetano 
Hunguet.
V ia je ro s .-A y e r  llegaron á Málaga 
los siguientes viajeros:
Mr. Paul Hunze, don José Andrade, 
Mme. Baytin, Mme. Prichar y don Anto­
nio Morehb.
R eclaM ados y  tim a d o re s .—Por es­
tos conceptos detuvo ayer la policía á va­
rios individuos que fueron conducidos ' 
la prevención tíe ía Aduana.
í le a l  ó rd en  im p o r ía n tis im a .—Por 
el ministerio de Hacienda se ha publicado 
una R. O. suspendiendo en tes Aduanas 
la exacción del certificado de origen para 
las mercancías comprendidas en las parti­
das 31, 33, 42, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 
62, 83,84, 85,97, 106, 107, 111,114, 115 
151, 152,176, 199, 200, 242, 396, 399, 400, 
439,459,460,462, 463, 484, 486, 487, 488 
491, 496, 593, 638, 687 688, 113 y 397 deí 
vigente Arancel.
Loco fu g ad o ,—Del Manicomio pro­
vincial se ha fugado el demente Juan To­
rres Sánchez.
Se practican gestiones para su captura.
S u b asta .—El día 30 de Marzo será 
subastado en la Alcaldía, el arbitrio de 
carruajes.
F a c b a d a  á  t i e r r a .—La mayor parte 
de la fachada de la casa número 5 de la 
calle de Rojas (Capuchinos), vino ayer á 
bajo.
La vivienda estaba desabitada, pues ha 
tiempo amenazaba ruina.
Gracias á esto y á la circunstancia de 
no pasar nadie por dicho sitio á la hora 
en que tuvo lugar el desprendimiento, no 
ocurrieron desgracias personales.
N o m b ra m ie n to s .—Ha sido nombra­
do subinspector de Hacienda don Ernesto 
Bonete, que venía desempeñando la orde­
nación de pagos del Ministerio de Fo­
mento y fué delegado de Hacienda en 
Málaga,
—El ingeniero don Juan Francisco Mo­
reno Angustí ha sido trasladado de Mála­
ga, donde prestaba sus servicios, á la Ins­
pección general de carreteras.
O brero  le s io n ad o .—El obrero elec­
tricista Nicolás Férnández Romero que se 
hallaba ayer arreglando los arcos voltái- 
cos del café de España, tuvo la desgracia 
de caer al suelo, fracturándose un hueso 
de la región pelviana.
También resultó con la articulación co- 
xofernoral derecha coníusionada.
Fué convenientemente curado en ía casa 
de socorro del distrito.
F ep o s ic ió n .—Ha sido repuesto en el 
cargo de recaudador ^de cédulas persona­
les don Manuel Ramírez Almendro.
P re c io s
s in
co m p e ten c ia
Calidad
garantizadaP u e n t e
Almacén de vinos y aguard ien tes
a vino Solera 1.̂
» » » 2.^
» » » 3,a
» » Manza 1.^

















1 a vino seco. . . 6 I botella 0‘35 1
» » » dulce . , 7 » » 0,35
» » » P. Ximen , 7  » » Q‘35
» » » Seco Añejo . 12 » » 0‘70
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Se venda un c a rru a je  norteamericano
d,e l o a  lla im .a d .o a  a r a f ia





—Ahora—le dijo el Hermoso .Francisco en voz baja,— 
falta algo todavía, la jornada no ‘ha terminado. Excepto el 
metal ácuñado, los objetos que hemos encontrado son fáciles 
de reconocer. El viejo aVaro y su criada se apresurarán ma­
ñana á dar detalles á las gentes de justicia y podremos más 
tarde vernos en algún apuro. Es preciso absolutamente...
Y señaló la otra habitación con gesto significáíiyo.
Eí Rojo quiso levantarse para obedecer, pero sus piernas 
se negaion a prestarle aquel servicio y volvió á caer en su 
asiento, murmurando:
—^¿Todavía?... ¡Oh, no puedo más!
E! jefe frunció el entrecejo.
—Rojo, si no te conociera... Pero sea, yo terminaré la- 
tarea.
Y éníró en la estancia en que se encontraba Ladrange y la 
criada.
—Nos habéis prometido no hacernos mal alguno—dijo una 
voz quejumbrosa.
—¿No os basta haberos apoderado de toda mi hacienda?— 
añadió otra.—¡Dejadme al menos la vida!
Dos-disparos de pistola se dejaronpir, y el Rojo de Anneau 
se enderezó merced á un movimiento automático mientras 
que el Tuerto de Joy lanzaba una sonora carcajada.
Los otros bandidos, completamente abstraídos en el reparto 
apenas se fijaron en la doble explosión.
Al cabo de algunos segundos apareció de nuevo Ffan- 
eisso.
—¡Ah! lo qué es por esta vez no podéis negarlo—dijo el 
Rojo mirando á su jefe con febril alegría; estáis pálido feomo 
un difunto.
—¡Cállate!—replicó el jefe con cierta confusión.—Lo con­
fieso, cuando he oido la voz de ese viejo miserable he sentido 
un deefallecimiento de que no me creía capaz. Pero no me 
sucederá otra vez. Que carguen mil diablos con el ama del 
avaro.
O tra  defunción . — A la avanzada 
de 80 anos ha fallecido la respetable se­
ñora doña Rosario Russi y Rodríguez, 
viuda de Pozo, madre política de nuestro 
particular amigo don José Muñoz Estéve, 
al cual enviamos nuestro más sentido pé­
same.
L a  e s tu d ia n tin a  v a le n c ia n a —Ayer 
tarde tuvimos el gusto de recibir la visite 
de la estudiantina valenciana, la cual eje­
cutó en nuestra redacción algunas piezas 
de su escogido repertorio.
Los escolares se despidieron de noso­
tros afectuosamente,haciendo protestas de 
gratitud hacia el pueblo de Málaga, por 
la cariñosa acogida que éste Ies ha dis­
pensado.
La Tuna sale hoy, en el primer tren de 
la mañana, con dirección á Algeciras.
D efunc ión .—Ha dejado dé existir la 
señora madre de los industriales don Gon­
zalo y don Teodoro Simó, á los cuales 
enviamos la expresión de nuestro pésame.
V a c a n te s .—Hálíanse vacantes las es­
cribanías de los juzgados de Alcalá de 
Henares y Belmonte.
C u rad o s.—En la casa de socorro de 
la calle del Cerrojo fueron curados ano­
che: _ ‘ .
Eduardo Jaime Gutiérrez, de una herida 
incisa en la región deíoidea izquierda, por 
riña.
Félix Fernández Pascual, de una herida 
contusa en la región mentoniana.
Micaela Abad López,de una herida con­
tusa de pronóstico reservado, por riña. 
Lorenzo González Murillo, de una herida 
en la frente, por caída.
Todos ellos pasaron, después de cura­
dos, á sus respectivos domicilios.
E s ta d ís tic a .—Durante el pasado mes 
de Octubre sé registraron en toda España 
51,737 nacimientos, 41,999 defunciones y 
14.096 matrimonios.
P e rso n a l.—Don Eduardo Eriales y 
Utrera ha sido ascendido á ayudante se­
gundo, oficial segundo de Administración.
S u á rez  de F ig u e ro a .—En el expre­
so de esta tarde regresa á la' corte el se­
ñor Suárez de Figueroa.
C lases.—Hoy se reanudarán las clases 
en todos ios centros de enseñanza oficial 
terminadas las vacaciones de Carnaval. ’
In te n to  de su ic id io .—Debido á de­
terminadas contrariedades sufridas por Ía 
joven de 20 anos Victoria Bertedor Ra­
mos, que habita en unión de sus padres 
en la calle de la Amargura n.° 16, sugirió 
anteayer una pastilla de sublimado.
El estado en que se encuentra la chica 
es algo grave. ,
C onferencia . -Esta noche disertará 
en la Sociedad de Ciencias acerca de las 
teorías orogénicas&\ socio don Enrique
 ̂ La conferencia que es pública,empezará 
a las ocho de la noche.
D e so c ied ad  En la suntuosa morada 
de los señores de Scholíz, celebróse an­
teanoche un improvisado baile de con­
fianza al que asistieron distinguidas oer- 
sonas. ^
Las mismas señoritas que ejecutaron en 
la Fi armónica la tarantela, bailáronla con 
Igual maestría.
Los señores de Seholtz hicieron los ho­
nores de la casa, con la galantería aue les 
caracteriza.
El fotógrafo don Agustín Sánchez sacó 
algunos magnesios de las diversas figu­
ras del baile napolitano.
^ U n  d esap arec id o . — Un individuo 
llamado  ̂ Antonio Montes ha denunciado á 
la policía que el 31 de Diciembre anterior 
desapareció de su domicilio el inquilino 
Enrique Montaner Soto, que sustrajo á 
aquél varias prendas de stepropiedad ce­
rrando su habitación y llevándose la lla­
ve, sin que hasta la fecha haya'tenido no­
ticias del sujeto desaparecido.
E l a m o r c o n y u g a l. ~  Un< individuo 
llamado Manuel Doña Moreno, de estado 
casado, presentóse en el Hospital civil, 
donde se halla enferma sü esposa, ofen­
diendo é injuriando á éste hasta el extre­
mo de ser arrojado á la cálle por las ma­
dres de dicho establecimiento benéfico 
£1 citado individuo, que también ha 
maltratado de palabra y obra á su madre 
política, fué ayer detenido y puesto á dis- 
p^osiGión del juzgado municipal de Santo 
Domingo.
M u e rte  re p e n tin a . — Anoche á las 
nueve falleció repentinamente en ía posa­
da de la Paz, situada en la, Calle de Ca­
mas, núm. 28, un individuó conocido por 
Joaquín, de oficio vendedor. ^
Se dió aviso al juzgado correspondien­
te, el cual se personó en la citada posada, 
instruyendo las diligencias del caso y or­
denando la conducción del cadáver al ce­
menterio, donde le será practicada la au­
topsia.
E stad o  g ra v e .—Según nuestras notí- 
cias, continúa en el Hospital civil, en es­
tado de bastante gravedad, Bartolomé 
buarez Guerrero, operario que tuvo la 
desgracia de causarse varias quemaduras 
,^\®Lntes partes del cuerpo en ocasión 
,.  hallarse trabajando en la fábrica de luz 
eléctrica del Arroyo del Cuarto.
Espectáculos públicos
T e a tifo  Fí?incípal
Como anunciamos en la sección corres­
pondiente, este noche se verificará una 
tunción, con arreglo al programa publica­
do, en la que tomarán parte las compar­
sas que más se han distinguido durante el 
pasado Carnaval.
Las comparsas saldrán organizadas 
desde sus respectivos domicilios, diri­
giéndose al Teatro Principal, tocando ale­
gres marchas.
Este promete verse muy concurrido.
Vaeuua directa de ternera
D. ZOILO Z. ZALABARDO
Tejón Rodríguez, 31
©ESCUJEBrT© ®JEI» 5 0  F O R  1 0 0
á los suscriptores de El Popular
¡¡Los comprimidos!!
d© Lcvaidiii'a, seca de Cérveasa es el 
remedio más eñea» cos&tva la ®ia-
Este nuevo procedimiento de emplear lade- 
vadurade cerveza es mucho más ventajoso v 
conveniente, no solo por la eficacia que pro­
duce en el paciente la mayor cantidad del me­
dicamento en menor volumen, sino también 
por la facilidad de tomarlo, que evita todo 
mal sabor.
De venía en las principales farmacias.
Diego Martin Marios.Malaga.
 ̂ TRASPASO
Por ausentarse su dueño de un acreditado 
est^lecimiento de bebidas, situado en la ca­
lle Duque de Rivas número 2, (Molinillo) In­
formarán en la misma. ^
DANIEL LADRANGE 127
Los ladrones no tardaron menos de una hora en distribuir­
se las riquezas del gabinete secreto; y eso que, vista la difi­
cultad de vender la vagilla de plata y las piezas de gran vo­
lumen, se decidió enviarlas á los encubridores y cómplices 
encubiertos de la banda, para que las vendieran, haciendo de 
su producto objeto de una nueva distribución.
En cuanto á la moneda de oro y plata, los bandidos, no 
teniendo tiempo de contarla, la median con un cubilete de 
metal que formaba parte del botin y cada cual recibía su me­
dida lleno.
Tal reparto no se había verificado sin algunas riñas y ame­
nazas, que los jefes reprimían con más ó menos trabajo, y ya 
tocaba á su fin cuando uno de los hombres que se habiten de­
jado fuera como centinela entró precipitadamente en la sala 
-M eg -d ijo  en voz baja al Hermoso F rancisco ,-e l espía 
N-"** llega ahora mismo y trae noticias.
—Veámosle—repuso el jefe haciendo uua indicación al Ro­
jo para que le siguiese.
 ̂ Al salir de la casa vieron .á un-personaje que tenía la apa­
riencia de un rico propietario, y que acababa de echar pie á 
tieria del buen caballo en que montaba.
Después de cruzarse entre ellos las palabras de orden le 
preguntó Francisco: ’
- ¿ Q u é  te trae aquí, ciudadano Leblanc? Eres demasiado 
amigo de tus comodidades para haberlas dejado sin motivo 
¿Qué nos quieres? ’
-M e g -c o n te s íó  d  recien lleg ad o ,-e l Rojo me había re­
comendado esja mañana al pasar por que vigilara los 
pasos de la brigada de gendarmerí.i residente, en la ciudad 
No se lo que ha.pasado esta n o : : - ,  p iro he visto á los gen- 
darmes gue están acuartelados tren le á la posada de que soy 




D O S  s m C I O N B S  D I A B Í A 8 ÉmÉmtémmimmmmmM
S L P O P C T D A S J u 6 V e s  1 4  F e t w e g o ^  * 9 0 ?
ABONOS ídosF L O R I D A PA EA  TODOS los CULTIVOS y ADECUADO á TODOS TEERENOS JUAN H. 8CHWARTZ: ®ran Capitán, 14, CORDOBA ^SUCURSAL en MALAGA: Calle de GRANADA numero 126X í e l e g a a © :  T O © E ¡  m : o l i 3 :t a . B X T a s a - o s
„ CALLOS, DUREZAS!
Guran íjegura y radicalmente á los'cinco días de usar este' CALLICIDA, 
calma el dolor á la primera aplicación.
¡UNA PESETA!! iiüNA PESETA!!'XXUiDJ}JS.£%íí 11'
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones. 
En Málaga: Pérez Souvi■- ón. Prolongo y en todas las farmacias..
m i i m D i  g s m i s
¡¡04LT.0S! ¡DU ir a A i! !
Jamás dejan de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche con frasco
pncé.éi„s^s.p^gETA!!, ¡¡UNA PESETA!!
Depósito Central: Dr. ABRAS »FRA  10  A rg e n s o la ^ ta ^
C r d I  tocItonarPER EZ MA Y VELASCO y MARTIN y DURAS de
Madrid. ............. '
Se ruega al público visite .nuestras Sucursales para 
examinar los bordados de todos los estilos:
Encajes, realce, martices, punto vainica, etc., eje­
cutados con la Máquina.
J J o m e í s t i e a  b o b i n a  e e n t p a l  
lamisrijaque se emplea universalmeníe para las fami­
lias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y 
otrosq similares.
Máquinas para toda industria en que se emplea la 
uroa.
Máqiinas “SINGER,, para coser
Todos los modelos I  Pm tas 2‘00se®asales.— Pídase el Cslátcgoitotrado que se
La Compañía Fabril Smger
C o n c e s io n a r io s  e n  España A D O C C K  y C /  
Sucursales en la Provincia de Málaga 
M á l a g a , !  A n g e l ,  1 
A N T E Q Ü E R A ,  B , J L n e e n a ,  8  
R O N D A ,  9 ,  G a i» re 3 ? a  E s p i n e l ,  9  
p i l S  V E E E Z B ® A E A O A ! 7 ,M e 3 ? e a d e r e s ,7
Esquelas fúnebres
s e  r e c i b e n  p a r a  s u  i n s e r ­
c i ó n  e n  e s t e  p e r i ó d i c o  b a s ­
t a  l a s  c u a t r o  d e  l a  m a d r u ­
g a d a .
La Chilena
Casa de Ültramarinos y Comestibles
Ya llegaron los Salchichones de Vich (legítimos) para per­
sonas de buen gusto, y se pueden obtener en la tienda de Ul­
tramarinos y Coloniales E a  G b i l e n a ,  al precio de 5‘20 el 
kilo, y  los famosos Jamones Asturianos al precio de 4‘50 el 
kilQ.por piezas.
T a m b i é n  b a y
Jamón Andorrano. . . . .  4‘20 pesetas el kilo. 
Salchichón de Vich (Cprado) . 7‘50 » >
Chorizos de Ronda (Legítimos) 5 » »
Leche condensada » y fresca 0‘95 » Lata.
, Harina Nestle » » UTO » »
Aceite añejo. garantizado á 0‘80 » Libra
Chorizos candelaria á 2‘75 » Docena
Se previene al público que en esta casa solo se venden ar­
tículos importados y por consiguiente se garántiza la especia­
lidad de ellos. No olvidar las señas
5 7  y 59— Torriios 57 y 59 y Sucursal 123—Francisco Herrera____ ^  - -- - ■ J —II iMiii "̂ iii l■llll nuil MI      I iiiiii"rn
ORAN CERVECEg|A_OAMBRINUS
Sixto Lobülo y Herrera
G e ip v e a f a s  a i  g r i f o  y  e n  b o t e l l a s ,  l i c o r e s  
d e  t o d a s  c l a s e s ,  v e r m o u t b ,  , 
s o d a  w a t e r ,  g a s e o s a s  y  W M s b y  
b l a c b ,  w M t e  e t c .
. Se sirve á domicilio
M a r q u é s  d e  E a r i o s ,  n ó m e r o  1
Tónito-Grenitales del Dr. Morales
Célebres pildoras para la  completa y segura curación de la
debilidad, esperm atorraes y de­
bilidad.I M F O T E N G I A ,  ........
Cuentan treinta y siete años de éxito y con el asombro de los enfermos 
que las emplean. Principales boticas á 3o reales caja, y se remiten por correo á
La correspo^ñdeiicia; Carretas, 39, M adrid. Málaga, farmacia de A. Prolongo.
La Papelera Española
COMPAÑIA ANÓNIMA BILBAO 
Almacenes para las provincias de Málaga, Jaén, Granada, 
Almería, Norte de Africa y Campo de Gibraltar.
Grandes y variadas existencias en tamaños y pesos de to­
das clases de papel.
aAiMi MEBVINO MEDIOniAL ®






sazs detona ét eaüiMiaa, 
tsa aalos &A aa*toaar!0.  
ÍBiaSa>ls»(aito. Soasas ba lsas r  •todas
Cenratofl, Si, Madeild. ISto
«a Bansa. M^,Sa: .rsaleaci..
3'iotLaza
t tC b iC A C IÓ N  FLU O R -FO SFA TA D A
F o á e re m  tónieo-reeonetHuyento. 
G it im u la  a i «patito ; repara los deseas- 
tua; restaura las fuerzas; facUHa e l 
^¡aserrolio  y  rapona las pé rd idas da 
p r in c ip io s  m in a rs ie s  d p i organ ism o.
PE VE9TA E« U S  FARBACIA8
A i por m ayor: Laborato rio  Q tiim ico . 
E. LA Z A . MALAGA. <D
m  tH
J .  N A R V A f i l Z
Nueva 3.-MALAGr/^
N o  e o m p i ? a d  r e l o j e s  n i  
a r t í c u l o s  d e  ó p t i e a  s i n  a n t e s  
c o n o c e r  p r e e i o s  y  g a r a n t í a s  
d e  e s t a  c a s a
Grandes existencias en relojes reguladores 
para pared los más nuevos y hermosos modelos.
Relojes de oro, plata, acero y nikel extrapla­
nos para bolsillo de !as más acreditadas marcas.
Gemelos para teatro, campo y-miarina, gafas 
y lentes con cristales de todas graduaciones y 
calidades.
Relojes de mesa, despertadores cadenas de 
todas clases y objetos de platería.
D e p ó s i t o  d e  l o s  r e l o j e s  d e









» Libros de registro.
» Títulos, acciones y obli- 
obligaciones.
» Ilustraciones.
P r e c i o s  v e n t a j o s í s i m o s
Todo el que necesite papel debe dirigirse á la 
P a p e l e r a  E s p a ñ o l a  B t r a e b a n  S O  M á l a g a
Para Envolver frutas.
» Lechos de pasas.
» Anuncios 
» Forrar cajas.,




» Imitación cuero, 
seda para flores, 





E 1  p a p e l  d e  f u m a r
J O B
La mas antigua y la primera marea del mundo debe su fama 
universal á la excelencia de su fabricación y á la incomparable 
pureza de su pasta únicamente preparada con el agua délos
MANANTIALES-JOB
traídos de los Pirineos (Valle dél Nerí) para el consumo 
exclusivo
DE LA PAPELERIA-JOB
HORS CONCOURS en las exposiciones Universales de Pa­
rís 1889 y 1900.—Pedidlo en todos los estancos.—Unico re­
presentante para la provincia de M A L A G A .- J o a q u im  
D e l g a d o . —Torrijos,91-pral. Málaga. ,Establecimiento Tipográfico
MAQUINAS DE ESCRIBIR
Reparaciones, Barragán, 17.—Cintas para todos los sistemas 
á 4 pesetas.
Gran fábrica de sellos de Caoutchouc y  metal 
M a n u fa c tu ra  de G rab ad o s  de to d a s  c lases
IGNACIO XALAPEIRA
LA PRIMERA CASA DE ESPAÑA, la única que garantiza 
todos sus trabajos y la que posée más amplio muestrario. 
P r i n e e s a ,  1 9 - B a 2 ? e e I o n a  
Se admiten corresponsales activos y  con buenas referencias
En mil pesetas anuales se alquila
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco én la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego 
Darán razón en esta Administración
N ©  m á s  © n f c p m e c i a c i e s d © !  e s t ó m a g o . ’
Todas las funciones digestivas se restablecen en algunos días 
con el
V i u ©  d e  ® a y a i * d
P e p t o u a  F o s f a t a d a
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débi­
les, el VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA 
y la SALUD.—Depósito en todas las farmacias.—COLLIN 
y C'% París.
¡¡Contra las calenturas!!
M O  J A  A N T I - T J 5 .R M I G A  .
p re p a ra d a  en  el L a b o ra to r io  F a rm a c é u tic o
DEL DOCTOR FUENTES; FALENCIA
I v d l a r c a  d ^ e p o s i t á d a
Para curar radicalrriente á las veinticuatro ó cuarenta y 
otno horas, sin Quinina ni otros medicamentos, todas las Fie^ 
bres palúdicas, tifoideas, reumáticas, gástricas, etc.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías de Espa- 
ña.’T-Precio de la M o ^ a - A n t i - t é r m i c a  3  p e s ^ a @ .
Representante en Málaga, y su provincia, Bernardo García
Martínez, Huerto de la Madera, húmero 5.
ca
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Healizaeión
De varias clases de hierros 
laminados, tés, ángulos, vi­
guetas, chapas de hierro, di­
chas galvanizadas, flejes para 
barrilería, rejas de arrar, cla­
vos de herrar, plomo en ba­
rritas y acero.
12 Arrió la  19
vende
Dos estantes, una romana, 
artefactos y depósito para 
aceite, una carpeta de alma­
cén, y otros útiles de tienda.
Calle Sancha de Lara., (Al­
macén de sardinas arancas.)
Am a Ó© eria
Rosario Rico, leche de dos 
meses.
Vive calle Ermitaño,.n.° 9.
GardoG r a p a , _  -
garantiza la seguridad abso­
luta de las cajas de envase,.
El millar 8 francos. 
Fabricantes Gustave Carde 
fils et Compagnie 
33 Quai de Queyries, Burdeos.
Para pedidos deñmportan- 
cia se marcan las iniciales del 
expedidor sin aumento en los 
precios.
Extirpa  ̂rápidamente, sin dolor ni m olestia, los callos, 
durezas, y las verrugas ó callosidades del cutis. Es curio­
so; no motiva los inconvenientes de otros emplastos y de 
los líquidos en general. Es económico; por una peseta pue- 
den.extraerse machos callos y durezas.
De venia,farmacia dei autor, Plaza del Pino, 6, Barcelona, y principalea 
farmacias y droguerSas. Por 1*35 peoeiás se remite por correo y certificado.
Depositario Oóme2s en Málaga.
Barriles para uvas y  pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta­
ño se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.Málaga.
... . ...  .......
¿Queréis apagar y  
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Joven de 14 anos, 
natural de Ronda de­
searía colocarse en una 
droguería de Málaga.
Darán razón en la 
Administración de este 
periódico.
"""’T ^ o r t ó r i á ^ ”  
una viuda desea colo­
carse en una portería.
Darán razón, en ca­
lle del Doctor Dávila
Bordados
Se dan lecciones de 
bordados á máquina 





En el sitio más sano de Má­
laga un hermoso hotel con 
preciosas vistas, gran jardín, 
cuarto de baños, terraza, mu­
chas habitaciones y grandes 
comodidades para familia ri­
c a . — Hospital C iv i l j^ m ^ ^
jEn fasnilia
En casa particular se cede 
una bonita habitación á la ca­
lle á caballero estable con 
asistencia ó sin ella.
Coronado n.° 2 Principal.
Se venden
varios cuerpos de estantería, 
y dos mostradores, todo de 
reciente construcción; y cua­
tro cristales de apárador.
Informarán, D. Luis de Ve* 
lazquez, 1. 3.° izquierda.
Se alqiBllan
algunas habitaciones espacio­
sas, y amuebladas ó sin amue­
blar y en sitio céntrico.
En esta administración in­
formarán.
Se venden Solaces
Situación propia para indus­
trias ó casas de recreo muy cer­
ca de Málaga y fuera del Radio. 
—Libre de consumos y á un pa­
seo de la capital.
Con fachada á la carretera de 
Málaga á Campanillas, junto 
la Cruz deTHumilladero,—En la 
Hacienda de San Antonio, cono­
cida por Vitorio.
Precio y detalles.—López Her­
manos-Salamanca número 1.
Almoneda
de muebles y un gabinete en 
buen estado, Carmen 25.
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misnio el mejor .animal de mi cuadra, me he dispueste á se-^ 
guirlos.
—¿Y qué?
—Que tomaron el camino de Orleans. Yo iba á , doscientos 
ó trescientos pasos de ello, viéndoles perfectamente, sin que 
ellos pudieran notar mi presencia. Como vi que se aproxi­
maban cada vez más al lugar en que estabais,’lejos de pensar 
en abandonarlos, seguí tras ellos y vi que á dos leguas de 
aqui encontraron á un aldeano con el cual hablaron algunos 
momentos. Después uno de ellos hizo subir al hombre á la 
grupa de su caballo y partieron á galope. No teniendo ya du­
da que el país estaba en alarma y que el objeto de ella erais 
vos y vuestra gente, creyendo encontraros en la alquería de 
Breteuil, me lancé á todo escape ¿ través de los campos, que 
mi oficio de herrador y albéiíar de estos contornos me ha he­
cho conocer perfectamente, y viendo que no estabais allí, me 
he dirigido al castillo para avisaros. Creo haber ganado media 
hora ó tres cuartos de hora á la brigada.
Francisco pareció bastante alarmado con aquellas noti­
cias.
- Gracias, Leblanc—dijo al espía,—te has conducido co­
mo buen camarada, y serás recompensado por ello.
—Apostaría—añadió dirigiéndose á su lugarteniente,—á 
qüe los gendarmes se han topado con el jardinero, que come­
timos la torpeza de dejar escapar.
—Es posible—contestó el Rojo con indiferencia.—¿De 
cuántos hombres se compone la brigada?
—De siete, contando al sargento; pero éste es un zorro que 
no tiene telarañas en los ojos.
—¡Bah! Somos^iiátró veces más numerosos que ellos, y .si 
lo encontramos.!^;
. —NoTo deseo-^dijo Francisco con prontitud.—No pode­
mos ganar ñafia dh un combate contra esos truhanes; nues­
tra jugada esta hecha, y lo que importa ahora es buscar lá re­
tirada.
ción para acaparar el numerario y los metales preciosoSj se­
pultándolos á riesgo de aumentar los males [generales y de 
exponer á la sociedad á nuevos peligros.
En aquel gabinete solo había más riquezas que en el resto 
de la provincia.
Así es que los bandidos, que no se habían hallado jamás 
en fiesta semejante, manifestaron su satisfacción de !a manera 
más bulliciosa que puede imaginarse.
En el primer mamento, muchos de qllos, arrastrados por la 
codicia, parecían dispuestos» á saquear el tesoro de Ladrange, 
y á adjudicarse, sin contar cpn los demás, la mejor parte. Pe­
ro una voz severa dominó el tumulto y la disciplina recobró 
su imperio.
Todos los objetos que contenía el gabinete fueron coloca­
dos sobre las mesas y repartidos en dotes de igual valor, que 
debían ser adjudicados por suertes entre todos los hombres 
de la banda.
En medio de la alegría común, el Rojo- de Anneaii perma­
necía separado de todos. Pensativo y taciturno, parecía más 
atento á los débiles gemidos que partían de la pieza vecina 
na que á los alegres clamores de sus compañros.
Francisco le observaba disimuladamente, y tomando de la 
mesa una cruz esmaltada y suspendida de un ancho lazo, le 
dijo;
—Én justicia se debe una recompensa al jefe que ha dirigi­
do esta exposición con tanto acierto y tal valor. Toma, te ha­
go comendador de no sé que orden. Ya harás tu información 
de limpieza de sangre cuando tengamos tiempo.
Y colgó la co'ndecoraclón del cuello del bandido con cómica 
solemnidad. Los demás aplaudieron tumultuosamente.
El Rojo de Anneau, cuyo amor propio y su afición á los re­
lumbrones y al lujo son ya conocidas, miró la joya destacán­
dose sobrede! paño azul de su uniforme, y desarrugándose 
súbitamente su entrecejo, dejó ver en su repugnante fisono- 
piía una llamarada de satisfecho orgullo.
...................... - 32
Notas r ■ ■
Boletín Oficial
Del día 13:
Edicto de la Junta provincial del censo. 
—Subasta de arbitrio.
—Edictos de distintas alcaldías.
—Obras ejecutadas por este Ayuntamiento. 
—Distribución de fondos del mismo. 
—Mercaderías abandonadas,
»  « Siaai
Registro civil
Juzgado de la Merced . ^
Defunciones: Antonio López Fontalván y 
Salvador Claros Gastori.
juzgedo de la Alameda 
Defunciones; Juana Soler y Francisco Cha- 
vero Pinedo.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos:. Concepción Romero Jiménez 
y Carmen Páez Zamora.
Defunciones: Alberto Echevarria, Juan Ver-
gara Aranda y Francisco Bravo Alarcón.
. .....
A ce ite s
El aceite está hoy, en puertas, á 62 rea* 
les arroba.
Gementeirios
Recaudación obtenida en el día de la fecnai 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 399 pesetas.
Por permanencias, 20,00.
Por exhumaciones, 102,50.
Total; 501,50 pesetas. '
A M E N ID A D E S
La señora entra en la cocina y encuentra a 
la cocinera mano á mano con un guapo mozo. 
—María... ¿quién es ese hombre?...
—Mi hermano, señorita. ' ’ , u
' .[pérmáno! Pues no so le parece á usieu
nada^
—- -- r««wnMlTnniltir̂  S I a --------
Notas marítimas
Buques entrados ayer 
Vapor «España», de Cartagena.
Idem «Segundo», de Algeciras.
Idem «Nuevo Valencia», de Algeciras. 
Idem «Monserrat», de Barcelona.
Idem «Maltke», de Gibraltar.
Idem «Sevilla», de Melilla.
Idem «Aragón», de Valencia.
Buques despachados 
Vapor «Monserrat», para Habana. 
Idem «Nuevo Valencia», para Almería. 
Idem «Segundo», para Almería.
Idem «James Haynes», para Algeciras. 
Idem «Moltke», para Argel.
Observaeiones
DEL INSTITUTO DEL DIA 12 
Barómetro: Altura media, 764,22. 
Temperatura mínima, 14,0.
Idem máxima, 18,9.
Dirección del viento, N.O.
Estado deícielo, casi cubierto.
Idem de la mar, rizada.
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das en el día 11, su peso en canal y derecho 
de adeudo por todos conceptos:
25 vacunos y 4 terneras, peso 3.257 kilos 
000 gramos; pesetas 325,70.
23 lanar y cabrío, peso-357 kilos 000 gra­
mos; pesetas 14,28.
17 cerdos, peso i .439 kilos 500 gramos; pe­
setas 143,95.
29 pieles, 7,25 pesetas.
Total de peso: 5.053,500 kilos.
Total de adeudo: 491,18 pesetas.
lUd.' ,.4j ^
—Es que acaba de afeitarse las patillas y 
eso le desfigura mucho. ^
Golegio de' Gor¿ped.ores
'(liiiiibifls de l8 ptónla en II de Febrero de f
Madrid y demás plazas bancables a 8 ai" 
vista 0‘30 por ÍOO dafio> -.
SUCURSAL DEL BAHCO DE ESPAm 
Giros sobi-e Madrid y  demás Sucursales. 
0‘30 por 100 beneficio.
Descuentos, préstamos y cuentas corrien­
tes con garantía 4 li2 oor IOO anual. ^
BIBI.IOTECA PÚBLICA
de LA ,
MñM ioiióiiiiea áe A m p  m W
Consulado, Plaza de la Constitución 
Abierta de doce á cuatro de la tarde y 
siete á nueve de ta noche. ^
T
e s f e g t A g d l o s
TEATRO PRINCIPAL.—Función p f  a hoy.
A las 7 3i4: Las comparsas «Los defensor 
de la patria», «La juventud obrera» y 
zapateros chirigoíeros». ,.5
A las 9: «Los jóvenes caprichosos», *i|. 
gauchos orientales» y «Los zapateros en 
goteros». ,
A las 10 li4; «Los defensores de la ' 
«La juventud obrera» y «Los gauchos orie 
les».
Entrada general, quince céntimos.
TEATRO LARA.-Compañía cómico-hriM 
de Ventura de la Vega. nfU
A las siete y tres cuartos: «El Gorro 
gio».
A las nueve y cuarto': «La mala sombra».
A las diez y media: «Los baturros». .
Én cada sección se exhibirán películas
nematográficas, ^
Entrada ¿e anfiteatro, 20 céntimos, mii
de gradas, 15.
Tipografía de El  P opular
. V-,
■ 'i
